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7Estado del arte. 
El conﬂ icto en Irlanda del Norte
Entre los años 1960 y 1990, varios países de Europa y América Latina vivie-
ron conﬂ ictos armados internos de distinta índole (Kalyvas, 2006). A raíz de 
la desaparición de la rivalidad “este-oeste”, muchas confrontaciones han sido 
objeto de una solución pacíﬁ ca y han dado paso al desarrollo de programas de 
Desarme, Desmovilización y Reinserción (de ahora en adelante DD&R, Ball, 
2005; Deng & Zartman, 1991). Paralelamente, en algunas ocasiones el cese 
de las hostilidades ha coincidido con la adopción de reformas institucionales 
y legislativas propicias a mayores niveles de participación y pluralismo. De 
allí la idea predominante en los círculos académicos de una doble transición, 
casi ineluctable según los postulados de diversos autores, hacia sociedades 
post-bélicas y sistemas democráticos (O’Donnell & Schmitter, 1986).
No obstante, un análisis de los contextos nacionales conlleva a matizar el 
panorama anterior que se revela complejo. En primera instancia, la ﬁ rma de 
acuerdos políticos a lo largo de la década 1990 en Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, no ha sido una garantía de estabilidad. Por el contrario, desde en-
tonces se han multiplicado los factores de tensiones, entre los cuales se destaca 
el recrudecimiento de la violencia durante períodos determinados (Marchal 
& Messiant, 1997; Rodgers, 2006). Adicionalmente, no se han buscado o 
creado de manera sistemática las condiciones para una salida concertada a 
la contienda. Al respecto, se señalan los ejemplos de Argentina y Perú donde 
los principales movimientos insurgentes fueron derrotados por medio de las 
armas. Por último, la prolongación y agudización de los enfrentamientos en 
Colombia, Irlanda del Norte y el País Vasco recuerdan que la ﬁ nalización del 
antagonismo “este-oeste” no ha signiﬁ cado un declive absoluto de las luchas 
armadas. De hecho, nuevos escenarios conﬂ ictivos han sido evidenciados en 
la antigua Yugoslavia y, en menor escala, en las regiones de Chiapas y Oaxaca 
en México.
A partir de estas consideraciones preliminares, el proyecto de investigación 
“De las Armas a la Reinserción” procura hacer hincapié en las negociaciones 
de paz recientemente adelantadas con los grupos “paramilitares”, también de-
nominados “autodefensas” y/o “milicias”, en diferentes entornos de Europa y 
América Latina. Las organizaciones “paramilitares” han quedado marginadas 
de los estudios en diversos aspectos. Así, las facciones han sido frecuentemente 
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caliﬁ cadas de miembros de “extrema derecha”, fuerzas delegadas del Estado 
y/o actores económicos criminales.
Ahora bien, la heterogeneidad de las organizaciones plantea una serie 
de interrogantes sobre los ideales, las estructuras y el modus operandi de los 
combatientes. Es importante subrayar que los “paramilitares” no han emergido 
exclusivamente en tiempo de crisis y dictaduras (Haití, Nicaragua y antigua 
Yugoslavia). Se han manifestado en situaciones difíciles de caracterizar en las 
cuales coexisten prácticas autoritarias insidiosas y principios democráticos 
(Colombia, Irlanda del Norte). Los mismos se han convertido en poderes de 
facto locales que han debilitado a las autoridades en sus prerrogativas para 
brindar protección y asistencia a los ciudadanos. En síntesis, se han impuesto 
como agentes de seguridad “intersticiales”, animados por una voluntad de re-
conocimiento, mediante alianzas de oportunidad, el uso de la violencia y fenó-
menos de clientelismo (Duncan, 2006; Knox, 2003; Lair, 2007; Tanner, 2007).
Indudablemente la ﬁ rma de compromisos, con el propósito de poner ﬁ n a 
los enfrentamientos, constituye momentos de profundos cambios (políticos, 
sociales, económicos, etc.) que son sinónimo de incertidumbre y discrepancias 
(Nasi, 2007). Se resaltará aquí que en el transcurso, y después de diálogos 
de paz, los grupos “paramilitares” han tenido una inﬂ uencia notoria sobre el 
armazón político de los países examinados. Lejos de ser protagonistas margi-
nados, éstos han contribuido a consolidar o debilitar los regímenes.
Más allá de las razones que permiten comprender el desarrollo y desenlace 
de las negociaciones de paz (consenso, presiones, amenazas, etc.), es necesa-
rio preguntarse en qué medida los acuerdos concluidos pueden interferir en 
los avances y el ejercicio de la democracia, privilegiando un análisis de los 
proyectos de DD&R llevados a cabo con las organizaciones “paramilitares”.
Estado del arte
Una revisión de la literatura existente sobre las negociaciones de paz enseña 
que las modalidades y los medios desplegados para encontrar una solución a 
un conﬂ icto armado son muy diversos (Arnson, 1999; Dobbins, 2005; Kingma, 
2000). Éstos contemplan inclusive el uso de la coerción que puede obligar a 
las facciones, legales u oﬁ ciales, a conciliar y entrar en una fase de Desarme, 
Desmovilización y Reinserción. Si bien es cierto que los planes de DD&R, y 
en términos generales la resolución de conﬂ ictos, han suscitado innumerables 
trabajos, han sido escasas las investigaciones comparativas que analizan la 
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incidencia de negociaciones de paz sobre las esferas políticas y la construcción 
democrática (Garibay, 2004; Nasi, 2007).
Este déﬁ cit se explica, en gran parte, por la falta de interlocución entre los 
académicos procedentes de diferentes disciplinas y ámbitos de estudio. Has-
ta la segunda mitad de la década de los años ochenta, muchos politólogos se 
dedicaron a las cuestiones de la transición democrática, ignorando los aportes 
de los expertos en relaciones internacionales y resolución de conﬂ ictos sobre 
las situaciones de violencia. Lo mismo pasó a la inversa.
Adicionalmente, la expansión de los grupos “paramilitares” se ha realizado 
a la sombra de la importancia otorgada, por ejemplo, a las revoluciones y los 
movimientos de insurgencia, principalmente en América Latina, los cuales 
se han prestado a aproximaciones teóricas y transversales (Skocpol, 1979; 
Tilly, 1996; Walt, 1997; Wickham-Crowley, 1993). De tal forma que los “pa-
ramilitares” siguen siendo actores armados desconocidos que han dado pie 
a interpretaciones discordantes y estigmatizaciones (bandidos, criminales, 
facciones de extrema derecha, etc.), sin hablar de las posibles corresponden-
cias y confusiones establecidas con otras categorías semánticas como “grupos 
de autodefensa” y “escuadrones de la muerte” (Campbell & Brenner, 2000; 
Sluka, 1999).
Europa, el otro laboratorio para el estudio de 
los grupos paramilitares
La Europa contemporánea no es ajena a las lógicas de violencia política, inclu-
so en su parte occidental. Varios grupos ‘paramilitares’ han estado muy activos 
en los grandes escenarios de conﬂ icto en la región. Nos referimos puntualmente 
a las guerras en la antigua Yugoslavia y al conﬂ icto norirlandés.
Haciendo un recuento histórico, el fenómeno paramilitar nace en Europa a 
comienzos del siglo XX en la República de Weimar. Estos grupos paramilitares 
tienen su origen inmediato en la humillación sufrida tras la ﬁ rma del Tratado 
de Versalles, el cual fue la causa del resentimiento de muchos combatientes 
que se convirtieron desde 1918 al nacionalismo radical. La creación por Franz 
Seldte de los “Cascos de Acero” el 13 de noviembre de 1918 y de los “Cuer-
pos Libres” en el mismo año, es una de las primeras expresiones de los varios 
grupos paramilitares que surgieron con fuerza en el periodo de entre-guerras 
y aseguraron una presencia decididamente militarista en las calles de Berlín 
(Evans, 2006, 104).
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Aparte de la humillación de Versalles, otros factores que explican el sur-
gimiento de grupos paramilitares en Alemania son la inﬂ uencia y el poder de 
los militares en la sociedad alemana desde los siglos XVII y XVIII; la milita-
rización del Estado y de la sociedad y, en particular, la generalización de los 
modelos castrenses de conducta en la cultura nacional; unos altos grados de 
elitismo social y espiritual fundamentados en la creación de una nueva so-
ciedad regida por una ‘banda de hermanos’ o una ‘elite de jóvenes vigorosos’ 
(Evans, 2006, 65); el apoyo de los partidos políticos que quisieron rápidamente 
asociarse con escuadras armadas y uniformadas; y la multiplicación de las ligas 
nacionalistas que buscaban terminar la ediﬁ cación de la nación alemana. Esos 
factores también permiten explicar el hecho de que Alemania no haya logrado 
pasar de una época de guerra a una de paz, y así haya mantenido estructuras 
paramilitares muy fuertes durante la República de Weimar, aún si el gobierno 
siempre negó cualquier tipo de relación con esos grupos (Brenner, 2000, 76).
A partir de 1933 los paramilitares alemanes se fortalecieron aún más con 
la ascensión de Adolf Hitler al poder y la creación de los Camisas Negras o 
División de Asalto (SA) como ala paramilitar del Partido Nacional-Socialista 
(Evans 2007, 33). 
A través de la revisión de dos casos puntuales en el continente europeo (Ir-
landa del Norte y la antigua Yugoslavia) se analizan las dinámicas de los actores 
‘paramilitares’ en el conﬂ icto, durante las negociaciones de paz y después del 
establecimiento de los acuerdos de paz. En particular, esos casos de estudio 
permiten aportar elementos interesantes en cuanto a las tres preguntas centra-
les que sustentan esta investigación, a saber: ¿cuál fue la participación de los 
grupos paramilitares en ambas guerras?, ¿qué procesos de desmilitarización 
atravesaron? y ¿qué mantiene a algunos de ellos en sus lógicas de violencia 
después de los acuerdos de paz?
Ambos casos permiten, además, dedicar parte de los análisis a los grupos 
paramilitares ‘disidentes’ que rechazaron los acuerdos de paz y mantuvieron 
altos índices de criminalidad.
En cada estudio, las respuestas a los interrogantes anteriores girarán en 
torno a los factores que contribuyeron al surgimiento, la conformación y la es-
tructuración de esos actores; el papel especíﬁ co que han jugado en el desarrollo 
del conﬂ icto y en la negociación de la paz; la complejidad de sus relaciones con 
los Estados involucrados y con las comunidades locales; la evolución de las 
identidades e ideologías políticas que sustenta cada grupo; sus preocupaciones 
e intereses particulares, así como sus factores de movilización especíﬁ cos; y 
ﬁ nalmente, las dinámicas de Desarme, Desmovilización y Reintegración de 
las cuales fueron objeto, junto con su impacto en el estado de la democracia.
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Irlanda del Norte: paz negociada y 
violencia tolerada
Irlanda del Norte se encuentra actualmente en un periodo de transición: pa-
sando de una situación de conﬂ icto desde 1968, a una era de post conﬂ icto a 
partir del acuerdo de paz de 1998. No obstante, muchos autores concuerdan 
al aﬁ rmar que la paz instaurada gracias al Belfast Agreement1 no llevó a una 
reducción total de la violencia en la sociedad (Sluka, 2000, 148; Knox, 2002, 
164; Fitzduff, 2002; Neumann, 2002, 116; Wood, 2003, 123; Gallaher, 2007, 
vii). Varios grupos armados, llamados paramilitares lealistas (protestantes) y 
republicanos (católicos) –o facciones disidentes– en guerra antes de 1998,2 
han mantenido estrategias y actividades violentas3 que perturban la paz social 
y hacen aparecer una realidad de ‘paz imperfecta’ (Knox, 2002, 164; Neumann 
2002, 116) o de ‘paz formal’ (Gallaher, 2007, vii) tolerada por el Estado (Knox, 
2002, 164; Rolston, 2005, 191). Con sus particularidades, la experiencia no-
rirlandesa permite reﬂ exionar sobre varias problemáticas relacionadas con los 
conﬂ ictos, los procesos de paz y la violencia.
La primera reﬂ exión se centra en las causas de la violencia política en las 
sociedades democráticas (Rolston, 2005, 181). Varios estudios (Cavanaugh, 
1997, 33; Knox, 2002, 166) han demostrado que la causa principal de la violen-
cia en la región radica en la ausencia de legitimidad estatal que ha permitido el 
desarrollo de los grupos paramilitares, así como en las características propias 
de la cultura política norirlandesa, en especial su gran sentido de comunidad, 
su separatismo étnico y sus tradiciones lealista y republicana. Además, los pa-
ramilitares aparecen como la única estructura capaz de promover la cohesión 
comunitaria, de asegurar las necesidades básicas de seguridad y de luchar en 
1 El acuerdo de paz en Irlanda del Norte es conocido generalmente como el “Belfast Agreement”. Sin 
embargo, esta denominación suele ser asociada a los protestantes unionistas y lealistas que propenden 
por el mantenimiento de Ulster en el Reino Unido. Los católicos republicanos y nacionalistas, quienes 
buscan la unión de Irlanda del Norte al resto de la república irlandesa, nombran al acuerdo de paz de 
1998 como “Good Friday Agreement” en conmemoración del día de la cruciﬁ xión de Cristo, antesala 
a su resurrección.
2 Por el lado republicano: Continuity Irish Republican Army (CIRA), Irish National Liberation Army 
(INLA), Irish Republican Army (IRA), Ofﬁ cial Irish Republican Army (OIRA) y Provisional Irish Re-
publican Army (PIRA). Por el lado lealista: Combined Loyalist Military Command (CLMC), Loyalist 
Volunteer Force (LVF), Ulster Defense Asociation (UDA), Ulster Freedom Fighters (UFF) y Ulster 
Volunteer Force (UVF).
3 Es, en particular, el caso de algunos grupos paramilitares lealistas como el UDA, y de varios grupos 
disidentes como los Orange Volunteers (OV), los Red Hand Defenders (RHD), el real Irish Republican 
Army (rIRA) que rechazaron el Belfast Agreement.
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contra del miedo a la pérdida de identidad. Esos grupos se constituyen como 
un orden social “construido a través de unas legalidades alternativas al Estado” 
(Knox, 2002, 166) en cada comunidad, católica y protestante.
La segunda reﬂ exión se enfoca en la transformación del papel y de las activi-
dades de los grupos paramilitares y, en consecuencia, en la complejidad de sus 
relaciones con las comunidades locales. En Irlanda del Norte, la implementa-
ción del acuerdo de paz en 1998 contribuyó a la modiﬁ cación de las actividades 
paramilitares, antes centradas en la lucha violenta en contra de los enemigos 
políticos de la comunidad adversa, en el marco de la denominada ‘guerra de 
liberación’ (Gallaher, 2007, 2). A partir de ese año, los paramilitares norir-
landeses han llevado a cabo actividades de vigilancia comunitaria (Guelke, 
1999, 32) o de regulación interna de desviaciones políticas4 y sociales (Knox, 
2002, 167) que comprenden el control social y la criminalidad común, así como 
actividades de policía y de justicia informal (Knox, 2003, 10). El desarrollo 
violento de esas nuevas funciones (Independent Monitoring Commission 2006 
y 2007) los hicieron pasar progresivamente de un papel de protector a uno de 
opresor de las comunidades en las cuales están inmersos (Knox, 2002, 177).
Además de esas actividades ‘socio-políticas’, los grupos paramilitares se 
encuentran también desarrollando actividades criminales económicamente 
lucrativas con el ﬁ n de compensar sus pérdidas ﬁ nancieras al terminarse la 
guerra (Jennings, 1998, 294). En este caso, varios grupos parecen evolucionar 
hacia la conformación de verdaderas maﬁ as involucradas en cualquier tipo de 
tráﬁ co (Guelke, 1999, 50).
La tercera reﬂ exión que arroja el estudio del caso norirlandés tiene que ver 
con las dinámicas, los enfoques y los modelos propios del Proceso de Paz. El 
enfoque ‘twin track’ escogido por los gobiernos británico e irlandés, permitió 
manejar las negociaciones multipartidistas y el desarme de los grupos para-
militares de forma paralela, con la premisa de la aceptación previa por parte 
de todos los grupos involucrados de varios principios fundamentales5 para la 
democracia y la resolución pacíﬁ ca de los conﬂ ictos (Knox, 2002, 170).
4 Los grupos paramilitares entienden por desviaciones políticas cualquier tipo de crítica a su existencia 
y a sus actividades.
5 El uso de medios democráticos y exclusivamente pacíﬁ cos para resolver los asuntos políticos, el desarme 
total de todas las organizaciones paramilitares, la veriﬁ cación del desarme por parte de una comisión 
independiente, el rechazo al uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza para inﬂ uenciar 
el resultado de las negociaciones multipartidistas, el compromiso de respetar cualquier acuerdo que 
resulte de las negociaciones, y el uso de métodos democráticos y pacíﬁ cos para modiﬁ car cualquier 
parte de los resultados de las negociaciones en los cuales estarían en desacuerdo.
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Paralelamente, la elección del modelo ‘pieces of peace’ fue uno de los ele-
mentos clave para llegar a la implementación de macro programas políticos 
de restablecimiento de la paz, a través de un modelo de desarrollo previo de 
varios micro programas sociales dedicados a la implementación de políticas 
y prácticas de equidad, de cooperación intercomunitaria, de educación de los 
niños y jóvenes, de diversidad cultural, de discusión y mediación, de conten-
ción de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y de gestión de los 
grupos paramilitares por cada comunidad (Fitzduff, 2002, xvi).
Por su lado, el principio del ‘greater good’ permitió la superación de la 
imperante necesidad de ‘la paz lo más rápido posible’ al aceptar algunos ex-
cesos de violencia local con el ﬁ n de seguir avanzando con el macro proceso 
político de consecución de la paz (Knox, 2002, 171). Ese principio plantea, 
sin embargo, una serie de interrogantes y de ambigüedades ante las cuales 
otras sociedades en situación de post conﬂ icto tienen que responder. ¿Cómo 
se deﬁ ne un nivel aceptable de violencia? ¿Quién lo deﬁ ne? ¿Cuántas grietas 
puede sufrir un acuerdo de paz por motivos macro políticos? Es evidente que 
en el caso norirlandés el gobierno británico, al conceder a los paramilitares la 
oportunidad de vigilar de manera informal el sistema policial y judicial en sus 
áreas de inﬂ uencia con una gran dosis de impunidad legal, deﬁ nió de facto lo 
que es un nivel aceptable de violencia (Knox, 2002, 172). Se aceptó la violen-
cia como parte legítima del proceso de negociación, lo que diﬁ culta distinguir 
la violencia política de los crímenes comunes. 
Finalmente, el ‘one size ﬁ ts all model’ (Gallaher, 2007, 17), por el cual el 
acuerdo de paz se diseñó para llevar a la totalidad de los paramilitares, sin 
considerar sus diferencias ideológicas o estructurales, a salir de la espiral de 
la violencia y, a la postre, permitirles entrar en el juego político, arrojó unos 
resultados ambiguos. En efecto, la escogencia de este modelo no consociacio-
nalista (Byrne, 2001, 327) de acuerdo de paz beneﬁ ció más a los Republicanos 
que a los Lealistas, dado en particular las múltiples fracturas ideológicas y 
estructurales experimentadas por los Unionistas.
La cuarta y última reﬂ exión acerca de la experiencia norirlandesa atañe a las 
diﬁ cultades y complejidades de los procesos de DD&R de los grupos paramili-
tares. En efecto, el IRA, por ejemplo, se desmanteló formalmente en el 2005, 
es decir siete años después del acuerdo de paz. Por su lado, más de diez años 
después del Belfast Agreement, la desmilitarización de los grupos paramilitares 
lealistas permanece incompleta (Gallaher, 2007, 3), en particular en el caso de 
los grupos disidentes que rechazaron el acuerdo. Varias razones pueden obsta-
culizar el proceso de desarme de cada grupo, pensado además como la piedra 
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angular de las medidas de fomento de la conﬁ anza mutua implementadas en 
el proceso del restablecimiento de la paz. Entre muchas, podemos mencionar 
tres: la estructura altamente desconcentrada de los núcleos paramilitares y la 
falta de control total de los líderes paramilitares sobre sus miembros (Guelke, 
1999, 49); las divisiones ideológicas (Wood, 2003, 109) entre los grupos que 
aceptaron la vía política (UVF) y los que escogieron la venganza (UDA); y el 
estilo de vida (poder, estatus, seguridad, ventajas económicas) de los comba-
tientes. Esos factores diﬁ cultan los procesos de desmovilización y aumentan 
la resistencia a la paz de los miembros de esas organizaciones. “Peace will 
bring prosecution, so they soldier on” (Gallaher, 2002, 5). Es entonces un error 
pensar que la exclusiva conﬁ scación de las armas lleva a la desintegración 
de los grupos paramilitares. Sin mecanismos efectivos de reintegración, esos 
combatientes permanecen en la criminalidad, lo que sucedió en Irlanda del 
Norte debido a la incapacidad del Estado para prevenir la reincidencia pa-
ramilitar y castigar a los que regresan a su estilo de vida (Gallaher, 2002, 9).
Así, a pesar de ser uno de los conﬂ ictos contemporáneos más estudiados 
en cuanto a la literatura sobre violencia política, todavía queda mucho por 
aprender y reﬂ exionar de la experiencia norirlandesa si se la compara con 
otros conﬂ ictos recientes que constan de una alta presencia de grupos para-
militares en transición.
Este documento de investigación
Este documento de investigación es el reﬂ ejo de la primera fase del proyecto 
en la cual se enuncia la bibliografía obtenida hasta el momento sobre el con-
ﬂ icto en Irlanda del Norte y la participación en el mismo de los “paramilitares 
lealistas”. Ésta se compone de libros, capítulos de libros, artículos en publi-
caciones periódicas académicas y no académicas, junto con los recursos en 
línea. Por cada título, el lector encontrará la reseña bibliográﬁ ca, junto con el 
tema, el contenido y un breve resumen de cada aparte. Este ejercicio académi-
co se realizará con los demás casos de estudio, siendo el siguiente la Antigua 
Yugoslavia, y dejando para una próxima publicación los casos latinoamerica-
nos menos conocidos o estudiados (como Perú y México). Esperamos que este 
trabajo sea de gran interés para aquellos que están interesados en profundizar 
sus conocimientos, quieran aumentar su bibliografía y consideren (o rebatan) 
la idea que los procesos de Desarme, Desmovilización e Reinserción adelan-
tados con las organizaciones “paramilitares” en Irlanda del Norte, la Antigua 
Yugoslavia, Perú y México han inﬂ uido en la conﬁ guración de la democracia.
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Libros 
POLICING THE PEACE IN NORTHERN IRELAND. POLITICS, CRIME 
AND SECURITY AFTER THE BELFAST AGREEMENT
Moran, Jon. Manchester University Press, 2008.
Tema: Reforma de la Policía y desmovilización paramilitar.
Contenido: List of Tables. Abbreviations. Preface. Acknowledgments. 
1. Politics, policing and crime as an issue in Northern Ireland after 
the peace process; 2. The republican movement: politics, crime and 
transition; 3. Loyalist paramilitaries: violence, crime and legitimacy; 
4. ‘Ordinary decent’ organised and volume crime; 5. From RUC to 
PSNI: police reform and modernisation; 6. Policing serious and vo-
lume crime; 7. Political policing? The Organised Crime Task Force 
and the Assets Recovery Agency; 8. Counter-terrorist policing; 9. 
Conclusion. Glossary. Interviews. Bibliography. Index.
Resumen: Como aﬁ rma Jon Moran, este libro muestra cómo los críme-
nes cometidos por los paramilitares (tanto lealistas como republica-
nos), que en la mayoría de los casos son mostrados por los medios 
con sensacionalismo o marginados por los académicos, se entienden 
como el eje del Proceso de Paz en Irlanda del Norte. Esto se debe a 
que el crimen fue fundamental para mantener la capacidad de los 
grupos en defender sus comunidades y confrontar a los oponentes 
internos. De igual manera, con el tiempo la reducción del crimen fue 
fundamental también para entender su desmovilización. Un elemento 
fundamental para entender esto es la reforma que se hace de la po-
licía, ya que era necesario para ganar el apoyo de los nacionalistas 
y los republicanos. 
TRANSFORMING THE PEACE PROCESS IN NORTHERN IRELAND. 
FROM TERRORISM TO DEMOCRATIC POLITICS
Edwards, Aaron & Bloomer, Stephen. Irish Academic Press, 2008.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Foreword by Richard English. Preface and Acknowledg-
ments. List of Contributors. List of Abbreviations. Introduction: 
Transforming the Peace Procces: From Terrorism to Democratic 
Politics? Aaron Edwards & Stephen Bloomer. PART I POLITICAL 
IDENTITIES AND IDEOLOGIES AFTER THE BELFAST AGREE-
MENT: 1. Constructing Contemporary Loyalism. James W. McAuley; 
2. Loyalists and Unionists: Explaining the Internal Dynamic of an 
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Ethnic Group. Christopher Farrington; 3. The Evolution of Irish Re-
publicanism and the Peace Process in Northern Ireland. Catherine 
O’Donnell; 4. Nationalist Convergence? The Evolution of Sinn Féin 
and SDLP Politics. Jonathan Tonge. PART II. PARAMILITARIES 
AND POLITICIANS: 5. Exit, Voice and Loyalty?: Singnalling of Lo-
yalist Paramilitaries in Northern Ireland. Lyndsey Harris; 6. Bridging 
the Militarist-Politico Divide: The Progressive Unionist Party and 
the Politics of conﬂ ict Transformation. Stephen Bloomer; 7. Of Myths 
and Men: Dissent within Republicanism and Loyalism. Anthony 
McIntyre. PART III NGOs, STATE STRATEGIES AND CONFLICT 
TRANSFORMATION: 8. Orderong Transition: The Role of Loya-
lists and Republicans in Community-based Policing Activity. Neil 
Jarman; 9. For God and… Conﬂ ict Transformation? The Churches’ 
Dis/engagement with Contemporary Loyalism. Claire Mitchell; 10. 
The Economic and Social War Against Violence’: British Social and 
Economic Strategy and the Evolution of Provisionalism. Kevin Bean; 
11. ‘A Tragedy Beyond Words?: Interpretations of British Govern-
ment Policy and the Northern Ireland Peace Process. Paul Dixon. 
PART IV POST-CONFLICT NORTHERN IRELAND AND THE 
INTERNATIONAL DIMENSION: 12. Talking to Terrorist: Political 
Violence and Peace Processes in the Contemporary World. Aaron 
Edwards; 13. Internationalising the Arms Issue: The Politics of De-
commissioning in Northern Ireland and Lebanon. Michael Kerr; 14. 
The Impact of Third-Party Intervention on Peace Processes: Northern 
Ireland and Sri Lanka. Eamonn O’Kane. Index.
Resumen: En palabras de sus autores, en este libro se hace un análisis 
de la década transcurrida desde la ﬁ rma del Acuerdo del Viernes 
Santo en 1998, mostrando cómo los actores políticos y paramilitares 
tuvieron que adecuarse a los rigores de la participación democrática. 
Examina detalladamente cómo la conversión de terrorismo a política 
democrática fue manejada en el post conﬂ icto de Irlanda del Norte. 
Hace una yuxtaposición entre los tres tipos de actores que participan 
en el conﬂ icto, desarrollando un análisis completo de las estrategias 
e ideologías de cada uno. 
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AFTER THE PEACE. LOYALIST PARAMILITARIES IN POST-ACCORD 
NORTHERN IRELAND
Gallaher, Carolyn. Cornell University Press, 2007.
Tema: Paramilitares Lealistas.
Contenido: Preface. Abbreviations. 1. Staying Put; 2. The Loyalist Pri-
sion Experience; 3. Class Matters; 4. Fighting with History instead 
of Guns; 5. Loyalism and the Voluntary Sector; 6. Loyalist Feuds; 7. 
Immigrants, Paramilitaries, and Turf; 8. What to Do with the Para-
militaries? Reference List. Index.
Resumen: Como aﬁ rman los crítico, los análisis desarrollados en After 
the Peace tienen la agudeza y la precisión del investigador foráneo 
que, con un propósito nítidamente comparativo, trata de responder 
a unas preguntas clave en el contexto norirlandés y en muchas otras 
sociedades en situación de conﬂ icto o de post-conﬂ icto. ¿Cómo 
se han transformado y dividido los grupos paramilitares lealistas 
después del acuerdo de paz? ¿Qué factores permiten explicar el he-
cho de que ciertos grupos o facciones hayan mantenido altos niveles 
de violencia a pesar del acuerdo? ¿Por qué el gobierno británico 
no ha podido llevar a cabo los tan esperados procesos de desarme 
y desmilitarización de varios de esos grupos? ¿Qué se puede hacer 
para resolver deﬁ nitivamente el problema de la violencia de los 
paramilitares lealistas recalcitrantes y revanchistas? Y, ﬁ nalmente, 
¿Cómo el estudio del lealismo puede contribuir a ampliar, empírica 
y teóricamente, el debate académico sobre la violencia política en 
sociedades democráticas? A todas esas preguntas, Gallaher responde 
con una investigación extensa basada en una serie de entrevistas 
con antiguos y actuales paramilitares lealistas, con miembros de las 
comunidades protestantes de Belfast y con responsables políticos 
locales y nacionales. Los datos recolectados entre los años 2002 y 
2006, fechas de su investigación, le permiten aﬁ rmar que la paz en 
Irlanda del Norte, casi diez años después del Belfast Agreement, 
sigue siendo muy “formal” en particular debido a la demora en los 
procesos de desmilitarización y desarme de los dos grandes grupos 
paramilitares lealistas, el Ulster Voluntary Forces (UVF, el cual se 
desmovilizó en el 2007) y el Ulster Defense Asociation (UDA, todavía 
no desmovilizado) que han mantenido estrategias y actividades vio-
lentas perturbadoras de la paz social. 
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THE NEW NORTHERN IRISH POLITICS?
Tonge, Jonathan. Palgrave Macmillan, 2005.
Tema: Actualidad política en Irlanda del Norte.
Contenido: List of Tables and Figures. Acknowledgments. List of 
Abbreviations. Introduction. 1. The Conﬂ ict; 2. The Solution? The 
Logic of the Good Friday Agreement; 3. Unionism New and Old; 4. 
The Diminishing Centre Ground: Whither the Third Tradition; 5. 
New ‘Green’ Politics: Growing Electoral Dominance by Sinn Fein; 
6. The Big Tent at Stormnt: the Northern Ireland Assembly; 7. Never 
the Sum of its Parts? The Executive; 8. Cross-Border and Confederal 
Dimensions; 9. Civil Society and the Problem of Sectarianism; 10. A 
New Policing Service? 11. The International Context. Conclusion. 
Bibliography. Index.
Resumen: La forma en la que el Proceso de Paz transformó el conﬂ ic-
to en Irlanda del Norte, hizo que resurgieran antiguas rivalidades 
étnicas, hecho que se intentó solucionar en el Acuerdo del Viernes 
Santo. Este libro busca examinar los cambios que sufrió Irlanda del 
Norte años después de la ﬁ rma de estos Acuerdos, tanto en términos 
económicos como en términos sociales (disminución de la violencia 
y la erradicación de la discriminación) y, principalmente, en térmi-
nos políticos.
THE IRA AT WAR 1916-1923.
Hart, Peter. Oxford University Press, 2005.
Tema: Los orígenes de la Revolución Irlandesa.
Contenido: List of Figures and Maps. List of Tables. Abbreviations. 
PART I. THE STRUCTURE OF REVOLUTION: 1. A New Revo-
lutionary History; 2. The Geography of Revolution in Ireland; 3. 
The Dynamics of Violence. PART II. GUERRILLAS AT HOME: 4. 
Paramilitary Politics in Ireland; 5. The Social Structure of the IRA. 
PART III. GUERRILLAS ABROAD: 6. Operations Abroad: The 
IRA in Britain; 7. The Thompson Submachine Gun in Ireland Revi-
sited; 8. Michael Collins and the Assassination of Sir Henry Wilson. 
PART IV. MINORITIES AT BAY: 9. The Protestant Experience of 
Revolution in Southern Ireland; 10. Ethnic Conﬂ ict and Minority 
Responses. Index.
Resumen: En palabras de su autor, este libro muestra cuál fue el ori-
gen del IRA a partir de tres características: la primera es la enorme 
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capacidad de sorprender que tiene la historia de Irlanda, el volumen 
extraordinario y la gran variedad de evidencia disponible relacio-
nada con la revolución irlandesa, y la necesidad, por parte de los 
historiadores, de reinterpretarla.
NORTHERN IRELAND AND THE DIVIDED WORLD. POST-AGREEMENT 
NORTHERN IRELAND IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
McGarry, John (ed.). Oxford University Press, 2004.
Tema: Conﬂ ictos interétnicos.
Contenido: List of Figures. List of Tables. List of Abbreviations. List 
of Contributors. 1. Introduction: The Comparable Northern Ireland. 
John McGarry. PART I. GENERAL AND THEORETICAL PER-
SPECTIVES: 2. Northern Ireland: Consociation or Social Trans-
formation? Ruper Taylor; 3. Comparative Political Science and the 
British - Irish Agreement. Brendan O’Leary; 4. The Northern Ireland 
Agreement: clear, Consociational, and Risky. Donald L. Horowitz; 
5. Northern Ireland, Civic Nationalism, and the Food Friday Agree-
ment. John McGarry; 6. Unsung Heroes? The Role of Peace and 
Conﬂ ict Resolution Organizations in the Northern Ireland Conﬂ ict. 
Feargal Cochrane. PART II. COMPARATIVE CASE-STUDIES: 7. 
From Conﬂ ict to Agreement in Northern Ireland: Lessons from Eu-
rope. Antony Alcock; 8. Northern Ireland and the Basque Country. 
Michel Keating; 9. Making the Transition from Hegemonic Regime 
to Power-Sharing: Northern Ireland and Canada in Historical Per-
spective. S.J.R. Noel; 10. Northern Ireland and Island Status. Adrian 
Guelke; 11. Taking the gun out of Politics: Conﬂ ict Transformation 
in Northern Ireland and Lebanon. Kirsten E. Schulze; 12. Northern 
Ireland and South Africa: ‘Hope and History at a Crossroads’. Pad-
raig O’Malley; 13. The Tenability of Partition as a Mode of Conﬂ ict 
Regulation: Comparing Ireland with Palestine-Land of Israel. Sammy 
Smooha. Index.
Resumen: En este libro se examina la era del post conﬂ icto tras los 
Acuerdos de paz de Irlanda del Norte. De igual manera, se hace una 
comparación con otras sociedades divididas ubicadas en diferentes 
continentes, incluyendo las Islas Aland, el país Vasco, Canadá, 
Chipre, Corsega, Timor Oriental, Irsael/Palestina, Libano, Puerto 
Rico, Sur África, Tyrol del Sur y Sri Lanka, para mostrar que el caso 
Irlandés no es “un caso aparte”, por lo cual es una oportunidad para 
dar nuevas posibles soluciones al conﬂ icto irlandés.
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GOD, GUNS AND ULSTER. A HISTORY OF LOYALIST PARAMILITARIES
Wood, Ian S. Caxton Editions, 2003.
Tema: Historia de los Paramilitares Lealistas.
Contenido: 1. Early Ulster: War, Plantation, Loyalty and Rebellion; 
2. Carson’s Army, Partition and the Defence of Northern Ireland; 3. 
The Ulster Volunteer Force; 4. The Ulster Defence Association; 5. 
After The Ceaseﬁ res: War within Loyalism; 6. The Loyalist Future: 
An old Conﬂ ict in a New Century. Paramilitary Organizations in 
Outline. Acknowledgments.
Resumen: Este libro da una visión clara y en algunos momentos cru-
da de la historia de los paramilitares lealistas. El relato comienza 
con una corta descripción de la historia del Ulster, resaltando hitos 
importantes en la historia de la Isla que ayudan a entender la cons-
trucción de una mentalidad lealista. Continua su relato a lo largo del 
siglo XX mostrando cómo se crearon dos de los más signiﬁ cativos 
grupos lealistas y cómo fueron transformándose hasta nuestros días.
BEYOND VIOLENCE. CONFLICT RESOLUTION PROCESS IN NOR-
THERN IRELAND
Fitzduff, Mari. United Nations University Press, 2002.
Tema: Resolución de conﬂ ictos.
Contenido: List Of Figures. List of Abbreviations. Preface. 1. A Divi-
ded Island; 2. Equity Work; 3. Community Dialogue And Coopera-
tion; 4. The Next Generation; 5. Cultural Traditions; 6. Policing the 
Conﬂ ict; 7. Challenging the Armed Struggle; 8. Political Initiatives - 
Tracks One and Tow; 9. Training for Change; 10. Peace By Piece?; 11. 
Lessons Learned. Postscript. Appendix 1. Notes. References. Index.
Resumen: Este libro narra las estrategias que se siguieron para resolver 
el conﬂ icto en Irlanda del Norte, teniendo en cuenta las divisiones 
profundas de la sociedad. Esto con el ﬁ n de ayudar a disminuir la 
violencia interétnica a través del diálogo y la mediación, en todos 
los niveles de la sociedad.
INFORMAL JUSTICE IN DIVIDED SOCIETIES. NORTHERN IRELAND 
AND SOUTH AFRICA
Knox, Colin & Monaghan, Rachel. Palgrave Macmillan, 2002.
Tema: Justicia informal.
Contenido: List of Figures. Acknowledgements. 1. INFORMAL JUS-
TICE IN CONTEXT: Introduction; Comparing Northern Ireland 
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and South Africa; Violence: comparative learning; Conceptualising 
informal justice; Political violence and informal justice. 2. AGENTS 
OF INFORMAL JUSTICE: Informal Justice in Ireland: a historical 
overview; Informal justice in South Africa: a historical overview; 
Contemporary informal justice in Republican areas; Contemporary 
informal justice in Loyalist areas; Transition and post-apartheid 
South Africa. 3. THE VICTIMS OF INFORMAL JUSTICE: Victims 
of political violence; Who are the victims?; Victims and perpetra-
tors - ambiguity and contestation; Deserving’ victims of paramilitary 
and vigilante violence. 4. THE COMMUNITY RESPONSE: Crime 
in Northern Ireland and South Africa; Community response to crime 
in Northern Ireland; Paramilitaries and the communities; Commu-
nity response to crime in South Africa; Vigilantes and the commu-
nity; Community condonation. 5. THE AGENCIES’ RESPONSE: 
Joined-up’ government; Joined-up responses in criminal justice; 
The response of governmental and non-governmental agencies. 6. 
COMMUNITY-BASED ALTERNATIVES: Restorative Justice; Re-
storative Justice in Northern Ireland; Reactions to restorative jus-
tice; Impact on the informal ‘justice’ system?; Restorative justice in 
South Africa; Reactions to restorative justice; Impact on the informal 
‘justice’ system?. 7. LEGAL ALTERNATIVES: THE PROTECTION 
OF HUMAN RIGHTS. Brice Dickson: Background; The development 
of international human rights standards; Do the standards apply to 
‘private’ relationships?; Which human rights are at stake?; Recent 
trends in international and national human rights law; Paramilitary 
Associations and human rights; Vigilantism and human rights; De-
veloping national law and institutions. 8. FUTURE PROSPECTS: 
The Future; Reforms to policing and criminal justice; Comparative 
policy learning. Notes. References. Index.
Resumen: Este libro examina los caminos por los cuales los paramili-
tares y la actividad vigilante están vinculados con el control de la 
delincuencia en la comunidad tanto en Irlanda del Norte como en 
Suráfrica.
IRLANDA DEL NORTE. UNA HISTORIA DE GUERRA Y LA BÚSQUEDA 
DE LA PAZ
Alonso, Rogelio. Editorial Complutense, 2001.
Tema: Antecedentes históricos del conﬂ icto en Irlanda del Norte y el 
Proceso de Paz hasta 1998.
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Contenido: Prólogo. Abreviaturas. Breve Cronología. Introducción. 
Mapa de Irlanda. CAPÍTULO 1: LA IMPORTANCIA DEL LEN-
GUAJE EN EL CONFLICTO. Principales Ideologías: El lenguaje y 
el conﬂ icto norirlandés; El unionismo; Las principales formaciones 
unionistas y su ideología; La Orden de Orange; El “Ulster Loya-
lism” y el “Ulster British”; El “unionismo liberal” y el “unionismo 
cultural”; El “unionismo cívico”; Los partidos unionistas lealistas; 
El unionismo integracionista y el unionismo devolucionista; El 
nacionalismo y el republicanismo irlandés; El nacionalismo cons-
titucional de John Hume y del SDLP; El republicanismo irlandés; 
La “paridad de trato” (“parity of esteem”); Conﬂ icto de ideologías. 
CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUESTIÓN IR-
LANDESA. Del siglo XVI al establecimiento de Irlanda del Norte 
y su inﬂ uencia en el conﬂ icto actual: La Colonización del Ulster en 
el siglo XVII: antecedentes; La colonización del Ulster en el siglo 
XVII: consolidación; La batalla del Boyne de 1690 y su inﬂ uencia 
histórica en la tradición protestante; La hegemonía protestante y los 
intentos de secesión en Irlanda durante el siglo XVIII; Wolfe Tone y 
su herencia en la mitología republicana; Siglo XIX: El Acta de Unión 
entre Gran Bretaña e Irlanda; La Gran Hambruna, 1845 – 1850; La 
Gran Hambruna y el revisionismo histórico; Nacionalismo violento 
y nacionalismo constitucional; El Partido Parlamentario Irlandés y 
la autonomía legislativa de Irlanda; El proyecto de autonomía le-
gislativa de 1912; El levantamiento de Pascua de 1916; El legado 
de Patrick Pearse en la mitología republicana; El levantamiento de 
1916 y sus efectos en el nacionalismo constitucional y el republi-
canismo irlandés; La guerra anglo-irlandesa, 1918-1921; La Ley 
para el Gobierno de Irlanda de 1920; El Tratado Anglo-Irlandés de 
1921; El reconocimiento de Irlanda del Norte y sus primeros años; 
¿Es la partición de Irlanda el origen del conﬂ icto? CAPÍTULO 3. 
LA POLÍTICA BRITÁNICA HACIA IRLANDA DEL NORTE. De 
la creación del Parlamento de Stormont a la imposición del gobierno 
directo desde Londres o “Direct Rule” (1921-1972): El gobierno de 
Stormont: un Parlamento protestante para un Estado protestante; La 
Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte (NICRA) 
y el inicio de los “Troubles”; El estallido de los “Troubles” y el des-
pliegue del Ejército británico en Irlanda del Norte; El programa de 
reformas posterior a los disturbios de agosto de 1969 y la “luna de 
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miel” entre el Ejército británico y la comunidad nacionalista; El libre 
internamiento sin juicio (“Internment”); El “Domingo Sangriento” 
(“Bloody Sunday”); El legado del “Bloody Sunday”; La disolución del 
Parlamento de Stormont y la imposición del gobierno directo desde 
Londres o “Direct Rule”; ¿Fue el Gobierno británico responsable del 
inicio de los “Troubles”? CAPÍTULO 4. LAS PRIMERAS ETAPAS 
DEL SISTEMA DE GOBIERNO DIRECTO DESDE LONDRES O 
“DIRECT RULE”. De su imposición en 1972 a las huelgas de ham-
bre de 1981: La primera fase del sistema de gobierno directo desde 
Londres: de la imposición del “Direct Rule” en marzo de 1972 hasta 
la huelga del “Ulster Workers’ Council” (UWC) en mayo de 1974; La 
política de reconciliación del Gobierno británico y las conversacio-
nes con el IRA; Las propuestas para el gobierno de Irlanda del Norte; 
El Acuerdo de Sunningdale; La legislación de emergencia; La segun-
da fase del sistema de gobierno directo desde Londres: de la caída del 
ejecutivo norirlandés en 1974 hasta la disolución de la Convención 
Constitucional de 1976; La “ulsterización” del conﬂ icto y las opcio-
nes políticas para el futuro de Irlanda del Norte; Las conversaciones 
con el IRA y la tregua de 1975; La tercera fase del gobierno directo 
desde Londres: de la Convención Constitucional hasta las huelgas de 
hambre de 1981; Los pilares de la política británica hacia Irlanda del 
Norte. CAPÍTULO 5: LA SEGUNDA DÉCADA DEL SISTEMA DE 
GOBIERNO DIRECTO DESDE LONDRES O “DIRECT RULE”. De 
las huelgas de hambre de 1981 a las declaraciones de alto al fuego 
de las principales organizaciones terroristas en 1994: Las huelgas 
de hambre de 1981: el papel del Gobierno británico y sus efectos; 
La modernización y la politización del movimiento republicano; La 
consolidación del eje Anglo-Irlandés en la política británica hacia 
Irlanda del Norte; El Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985; Los objetivos 
de la política británica y el Acuerdo; Los contenidos del Acuerdo 
Anglo-Irlandés; Las reacciones al Acuerdo y los resultados del 
mismo; Una nueva iniciativa política: el proceso de conversaciones 
multipartidistas promovido por Peter Brooke; Los contactos secre-
tos entre el Gobierno Británico y el movimiento republicano desde 
1990; La declaración conjunta de Downing Street ﬁ rmada por los 
Gobiernos Británico e Irlandés el 15 de diciembre de 1993; Los bo-
rradores para un proyecto de declaración anglo-irlandesa elaborados 
por John Hume, el Gobierno irlandés y el movimiento republicano; 
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Los contenidos de la declaración conjunta de Downing Street y las 
reacciones tras su publicación; El camino hacia el Proceso de Paz. 
CAPÍTULO 6: LA TERCERA DÉCADA DEL GOBIERNO DIREC-
TO DESDE LONDRES O “DIRECT RULE”. De las treguas decre-
tadas por los principales grupos terroristas en 1994 a la formación 
del gobierno autónomo en 1999: Las reacciones a las declaraciones 
de alto al fuego del IRA y de los grupos lealistas; El Informe Mit-
chell; La publicación en febrero de 1995 de los documentos marco 
anglo-irlandeses o Frameworks for the Furute; Los Frameworks for 
the Future: Estructura y contenidos; Los Frameworks for the Future: 
Análisis; La ruptura de la tregua del IRA en febrero de 1996 y el 
camino hacia un nuevo alto el fuego; El “segundo sitio de Drumcree” 
durante julio de 1996; El alto el fuego decretado por el IRA en julio 
de 1997; El Acuerdo de Viernes Santo alcanzado en abril de 1998; 
El revisionismo en el movimiento republicano irlandés: la lucha 
armada y el Proceso de Paz; El tortuoso camino hacia la paz. CAPÍ-
TULO 7: IRLANDA Y EUSKADI: POSIBLES LECCIONES PARA 
UN PROCESO DE PAZ. EPÍLOGO: LA POLÍTICA BRITÁNICA 
HACIA IRLANDA DEL NORTE: El Acuerdo de Belfast de 1998: 
el triunfo de las tendencias revisionistas en el conﬂ icto; Un Acuerdo 
sin un ﬁ nal predeterminado. Bibliografía seleccionada.
Resumen: En palabras de Felipe Sahagún, Rogelio Alonso “integra 
brillantemente (…) fuentes escritas y orales, humanas y materiales, 
libros y revistas, artículos e informes, experiencias personales y aje-
nas. Huye de los lugares comunes, de las posiciones cerradas y de 
las ideas preconcebidas. Se acerca a los protagonistas del conﬂ icto 
con el único ﬁ n de aprender y, desde una neutralidad exquisita, va 
desmenuzando causas y consecuencias, historia e intereses, contra-
dicciones y percepciones, esperanzas y desilusiones (...) Abre más 
interrogantes de los que cierra” (2001, XV).
GODFATHERS. INSIDE NORTHERN IRELAND’S DRUGS RACKET
McDowell, Jim. Gill & Macmillan, 2001.
Tema: Relación entre los Paramilitares Lealistas y las Redes de Tráﬁ co 
de Drogas en Irlanda del Norte.
Contenido: Prologue. 1. Mickey ‘Money Bags’ Mooney - The Begin-
ning; 2. ‘DAAD’s Army’; 3. Billy ‘King Rat’ Wright; 4. Hugh ‘Cueball’ 
Torney; 5. Paddy ‘the Fixer’ Farrell; 6. Brendan ‘Bap’ Campbell; 7. 
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Brendan ‘Speedy’ Fegan; 8. Frankie ‘Studs’ Lanigan; 9. The Victim; 
10. Nuèla ‘Luella’ Fitchie - The Godmother; 11. Firebombed!; 12. 
What Bible Belt?; 13. Johnny ‘Mad Dog’ Adair; 14. Feud; 15. The 
Florida Connection; 16. New Guns in town; 17. Christopher ‘Cricky’ 
O’Kane - The Siege of Derry; 18. A Voice from the Grave; 19. Current 
Affairs; 20. The Drugs Buster. Epilogue. Appendix.
Resumen: En palabras de su autor, este libro cuenta la historia del 
comercio de drogas en Irlanda del Norte. Narra la historia de los 
traﬁ cantes y sus enemigos, tales como Brendan ‘Speedy’ Fegan y 
Brendan ‘Bap’ Campbell, dos de los más jovenes gangsters en Bel-
fast. Describe su estilo de vida y de cómo terminaron siendo asesi-
nados por paramilitares que, a su vez, también estaban involucrados 
en el tráﬁ co de drogas.
MAKING SENSE OF THE TROUBLES
McKittrick, David & McVea, David. Penguin Books, 2001.
Tema: Historia del conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. 1. The Static society 1921-1963; 2. The 
O’Neil years 1963-1969; 3. Descent into violence 1969-1971; 4. 
The end of Stormont 1972-1973; 5. Sunningdale, strike & stale-
mate 1974-1976; 6. From Castlereagh to Warrenpoint 1977-1979; 
7. The hungerstrikes 1980-1981; 8. Anglo-Irish accord 1982-1985; 
9. Enniskillen, Libya & bombs in England 1986-1993; 10. Peace 
Process 1993-1994; 11. Decommissioning, Docklands & Drumcree 
1994-1996; 12. Breakthrough 1997-2000. Perspectives. Chronology. 
Tables. Glossary. Bibliographical notes. Index.
Resumen: En palabras de Susan McKay, este libro narra la época 
conocida con el nombre de “Troubles”, que abarca tres décadas de 
un conﬂ icto violento, haciendo un recorrido por la sociedad en la 
que se engendró, junto con la paz imperfecta que vino tras el Ac-
uerdo de Paz.
DEATH SQUAD. THE ANTHROPOLOGY OF STATE TERROR
Sluka, Jeffrey (ed.). University of Pennsylvania Press, 2000.
Tema: Terrorismo de Estado.
Contenido: List of Illustrations. Preface. Introduction: State Terror and 
Anthropology. Jeffrey A. Sluka. 1. A Fictional Reality: Paramilitary 
Death Squads and the Construction of State Terror in Spain. Bergoña 
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Aretxaga; 2. Trials by Fire: Dynamics of Terror in Punjab and Kash-
mir. Cynthia Keppley Mahmood; 3. State Terror in the Netherworld: 
Disappearance and Reburial in Argentina. Antonius C. G. M. Robben; 
4. The Homogenizing Effects of State-Sponsored Terrorism: The case 
of Guatemala. Frank M. Afﬁ tto; 5. “For god and Ulster”: The culture 
of Terror and Loyalist Death Squads in Northern Ireland. Jeffrey A. 
Sluka.; 6. Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals: 
An Anthropology of Indonesian State Terror in East Timor. George 
J. Adijondro; 7. Murdered or Martyred? Popular Evaluations of Vio-
lent Death in the Muslim Separatista Movement in the Philippines. 
Thomas M. McKenna; 8. Parents and Their Children in Situation 
of Terror: Disappearances and special Police Activity in Punjab. 
Joyce Pettigrew; Conclusion: Death Squads and Wider Complicities: 
Dilemmas for the Anthropology of Violence. Kay B. Warren. List of 
Contributors. Index. 
Resumen: Este es un trabajo que se centra especíﬁ camente en la an-
tropología del terrorismo de Estado. Contiene diferentes ensayos en 
los que varios antropólogos examinan las formas extremas de la vio-
lencia del Estado, así como el terror de Estado desde la perspectiva 
de las víctimas y los sobrevivientes. 
AFTER THE GOOD FRIDAY AGREEMENT. ANALYSING POLITICAL 
CHANGE IN NORTHERN IRELAND
Ruane, Joseph & Todd, Jennifer (ed.). University College Dublin Press, 
1999.
Tema: Acuerdos de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Acknowledgments. Preface. The Belfast Agreement: 
Context, content, consequences. Joseph Ruane & Jennifer Todd; 
Ethnonationalism, public opinion and the Good Friday Agreement. 
Bernadette C. Hayes & Ian McAllister; Nationalism, Republicanism 
and the Good Friday Agreement. Jennifer Todd; Quiet diplomacy and 
personal conversation’. Track Two diplomacy and the search for a 
settlement in Northern Ireland. Paul Arthur; Equality and the Good 
Friday Agreement. Christopher McCrudden; A new beginning? The 
prospects for a politics of civility in Northern Ireland. Arthur Aughey; 
The end of (Irish) history? Three readings of the current conjuncture. 
Joseph Ruane. Appendix: The Agreement reached in the Multi-Party 
Negociations. Bibliography. Index.
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Resumen: En palabras de sus editores, este libro muestra cómo los 
Acuerdos del Viernes Santo se deben a un cambio tanto en el ánimo 
como en las ideas de las partes en conﬂ icto. Estos cambios se dieron 
tanto en las instituciones, como en las estructuras sociales. El ob-
jetivo principal del libro es hacer un análisis de los cambios que se 
produjeron en Irlanda del Norte en el momento en el que se dieron 
los Acuerdos, así como lo que ha de pasar después de los mismos.
POLITICS IN NORTHERN IRELAND
Mitchell, Paul & Rick Wilford. Westview Press, 1999.
Tema: Antecedentes del conﬂ icto  y escenarios de posconﬂ icto.
Contenido: List of tables. List of Acronyms. Preface. 1. The Past in the 
Present. Feargal Cochrane; 2. Political Violence and the Paramili-
taries. Adrian Guelke; 3. Segmentation and the Social Structure. Ri-
chard Breen & Paula Devine; 4. The Electoral Systems. Paul Mitchell 
& Gordon Gillespie; 5. The Party System and the Party Competition. 
Paul Mitchell; 6. Regional Assemblies and Parliament. Rick Wilford; 
7. Policymaking. Alan Greer; 8. Policing and Security. Ronald Weit-
zer; 9. Women and Politics. Rick Wilford; 10. Northern Ireland and the 
Republic. Brian Girvin; 11.Anglo-Irish Relations and Constitutional 
Policy. Paul Arthur; 12. “Futures”. Paul Mitchell; 13. Epilogue. Rick 
Wilford. Notes. About the Editors and Contributors. Index.
Resumen: En este libro se examinan aspectos relevantes del conﬂ icto 
en Irlanda del Norte, incluyendo algunos temas que no han sido 
tenidos en cuenta dentro de la literatura como importantes. Es un 
trabajo en equipo que hace énfasis en las causas que generaron el 
conﬂ icto, los actores que participan y sus relaciones, así como ele-
mentos de la arquitectura política, con la ﬁ nalidad de entender su 
complejidad y prever posibles escenarios futuros.
STATE VIOLENCE. NORTHERN IRELAND 1969-1997
Murray, Raymond. Mercier Press, 1998.
Tema: Terrorismo de Estado.
Contenido: Introduction. I HUMAN RIGHTS: Peace and Reconcili-
ation; The Rich and the Poor; The Ghetto Poor and Human Rights; 
The British Media and Ireland, 1979; The Royal Ulster Constabulary, 
1992; The Repatriation of the Executed. II. INTERNMENT: Torture 
and Internment, August 1971; Letter to Jim Fields, Armagh, 1972; 
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Visit to a Long Kesh Appeal Tribunal, 1972; Poem - Long Kesh, 
1974. III. TORTURE AND ILL-TREATMENT: Torture in Girdwood 
Park Barracks, 1971-72; Castlereagh Interrogation Centre: Bernard 
O’Connor, 1977; Ill-treatment of Women in Castlereagh: Geraldine 
Crane, 1977; Grand Central Army Port: Patricia Moore, 1977. IV. 
THE PRISONS: H Blocks: ill-treatment of Prisoners and Human 
Rights, 1978; Christ and the Prisoner; Remembering the Hunger 
Strikers, 1990; Stripping Girls Naked in Armagh Prision, 1985; A 
Visit with Cardinal Tomás Ó Fiaich to English Prisons, 1990; Req-
uiem for Cardinal Tomás Ó Fiaich; The Birmingham Six, 1989; The 
Birmingham Six: The Truth will Set You Free; Release of Prisoners, 
1995. V. RUBBER AND PLASTIC BULLETS: The Death of Stephen 
McConomy, 16 April 1982; Blinded by Rubber Bullets: Richard 
Moore, Emma Groves; Teachers and the Sacredness of Human Life. 
VI. STATE KILLINGS AND MURDERS: Killings by British Security 
Forces, 1969-1976; The Death of Patrick McElhone, 7 Agust 1974; 
A Paratrooper Shot Majella O’Hare, 14 August 1976; The Shooting of 
Michael McCartan, 23 July 1980; Danny Barrett, killed by a British 
army sniper, 9 july 1981; State Killings in Northern Ireland, 1991-
92; Relatives for Justice and the Northern Ireland Ofﬁ ce, 1992; The 
Violation of the Right of Life; The Shooting of Aidan McAnespie; 
The Gibraltar Murders; Desmond Grew, Martin McCaughey, shot by 
the SAS 9 October 1990; Memorial to Fergal Caraher, 30 December 
1991; Shoot-to-kill and Collusion, 1990-94; Collusion Unveiled; The 
Death Toll caused by South African Weaponry; Submission of Rela-
tives for Justice to the Cameron Commission; South African Weapons; 
The Search for Truth, 1994; The Murder of the Human Rights Lawyer 
Pat Finucane; 3.171 Victims in Northern Ireland, 1969-1994. EPI-
LOGUE. Peace in a Transition Period. LITERATURE. Publications 
of Denis Faul and Raymond Murray. INDEX.
Resumen: Este es un relato hecho desde la visión de un defensor a 
ultranza de los Derechos Humanos, a partir de los Acuerdos de Paz, 
pero que busca construir memoria en el conjunto de la población 
para que no sean ignorados los abusos de poder que se cometieron 
durante el conﬂ icto en Irlanda del Norte. Data desde 1969, cuando 
comienza el conﬂ icto, y hace un recuento de las causas por las cuales 
comenzó hasta llegar a la ﬁ rma del Acuerdo. El texto resalta la nece-
sidad de que el gobierno británico reconozca los abusos cometidos 
tras décadas de conﬂ icto.
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MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA. PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CON-
FLICTO EN IRLANDA DEL NORTE
Fitzduff, Mari. Gernika Gogoratuz & Bakeaz, 1998.
Tema: Proceso de Paz y Resolución de Conﬂ ictos.
Contenido: Prólogo por Peider Könz. Dedicatoria. Prefacio. I. Una 
Isla Dividida; II. Una estrategia en desarrollo; III. Soldando las 
grietas; IV. Tradiciones Culturales; V. Trabajo de igualdad; VI. La 
labor policial en el conﬂ icto; VII. La lucha armada; VIII. Iniciativas 
políticas; IX. Agentes de Cambio; X. Paz a pasos; XI. Conclusiones. 
Siglas. Bibliografía.
Resumen: En palabras de Könz, este libro es “un análisis inteligente 
de las raíces, morfología y planteamiento de la resolución de un 
conﬂ icto extremadamente complejo, terriblemente violento y dañino 
para todos los involucrados, y sobre todo, un llamamiento apasionado 
a la comprensión, a un ethos de tolerancia y al ﬁ n de la violencia” 
(1998, 9).
THE PROVOS: THE IRA & SINN FEIN.
Taylor, Peter. Bloombury, 1997.
Tema: Historia del conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Prologue America. 1. Origins; 2. Commemoration; 3. Exca-
lation; 4. Explosion; 5. Provos; 6. Defense; 7. Attack; 8. Enemies; 9. 
Bloody Sunday; 10. Ceaseﬁ re; 11. Setbacks; 12. Contact; 13. Truce; 
14. Counteroffensive; 15. Reassessment; 16. Hunger Strike: Fight-
ing; 17. Hunger Strike: Dying; 18. Counterstrike; 19. Snapshot; 20. 
Armalite and Ballot Box; 21. Stalemate; 22. Endgame; 23. Expec-
tations; 24. Breakthrough; 25. Dissidents; 26. Agreement. Notes. 
Glossary. Picture Acknowledgements. Index.
Resumen: Este libro es un relato periodístico de la historia del conﬂ icto 
en Irlanda, narrando el papel que jugó el IRA Provisional, o Provos, 
en él. Hace una narración desde los orígenes del conﬂ icto hasta la 
ﬁ rma de los Acuerdos.
THE DYNAMICS OF CONFLICT IN NORTHERN IRELAND. POWER, 
CONFLICT AND EMANCIPATION
Ruane, Joseph & Jennifer Todd. Cambridge University Press, 1996 (P.E).
Tema: Las dinámicas del conﬂ icto.
Contenido: List of ﬁ gures. List of tables. Preface. 1. Introduction; 2. 
Historical Formations; 3. The reconstruction of communal division; 
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4. Ideology and conﬂ ict; 5. The Dynamics of conﬂ ict: politics; 6. 
The dynamics of conﬂ ict: the economy; 7. the dynamic of conﬂ ict: 
culture; 8. The British context of the Northern Ireland conﬂ ict; 9. 
The Republic of Ireland and the conﬂ ict in Northern Ireland; 10. The 
international context; 11. An emancipatory approach to the conﬂ ict. 
Epilogue. Appendix. Bibliography. Index of names. Index of subjects.
Resumen: Este libro proporciona una interpretación original y global 
del conﬂ icto en Irlanda del Norte, haciendo un análisis riguroso de 
sus dinámicas, la estructura, y proponiendo un nuevo enfoque para 
su resolución.
NORTHERN IRELAND. AND THE POLITICS OF RECONCILIATION
Keogh, Dermont & Michael H. Haltzel (ed.). Woodrow Wilson Center 
Press & Cambridge University Press, 1994.
Tema: Reconciliación en Irlanda del Norte.
Contenido: Acknowledgments. Introduction. Dermont Keogh & Mi-
chael H. Haltzel. PART I. THE “IRISH QUESTION”: HISTORICAL 
PERSPECTIVES: 1. Anglo-Irish relations and Northern Ireland: 
historical perspectives. Roy Foster; 2. A constitutional background 
to the Northern Ireland crisis. Alan J. Ward; 3. Revising revisio-
nism: comments and reﬂ ections. Kerby A. Miller; 4. The Catholic 
church, minority rights, and the founding of the Northern Irish State. 
Mary Harris; 5. The supreme law: public safety and State Security 
in Northern Ireland. Charles Towshend. PART II. THE POLITICS 
OF SOCIAL AND POLITICAL DIVISION: 6. Dynamics of social 
and political change in Northern Ireland. John Ehyte; 7. Dynamics 
of social and political change in the Irish Republic. Joseph Lee; 8. 
New forces for positive change in Ireland. Enda McDonagh; 9. The 
institutional churches and the process of reconciliation in Northern 
Ireland: recent progress in Presbyterian-Roman Catholic relations. 
Josiah Horton Beeman and Robert Mahony; 10. The cultural issue 
in Northern Ireland, 1965-19991. Terrence Brown. PART III. IN 
SEARCH OF THE POLITICS OF RECONCILIATION: 11. Conﬂ ict 
and the incentives to political accommodation. Donald L. Horowitz; 
12. The origins and rationale of the Anglo-Irish Agreements of 1985. 
Garret FitzGerald; 13. Ethnicity, the English, and Northern Ireland: 
comments and reﬂ ections. Lord Armstrong; 14. The Anglo-Irish 
Agreement: a device for territorial management? Paul Arthur; 15. 
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A new Ireland in a new Europe. John Hume. Bibliography compiled 
by John Whyte. Index. 
Resumen: En este libro los autores ofrecen una visión global y mul-
tidisciplinaria del proceso de reconciliación en Irlanda del Norte. 
Analizan las raíces tanto históricas como actuales del Conﬂ icto en 
la Isla, así como la existencia de dos Estados en la misma. El papel 
que jugaron las iglesias Protestante y Católica en el desarrollo del 
conﬂ icto y en su posterior solución. También se examina el Acuerdo 
Anglo-Irlandés de 1985 y las implicaciones de éste en las relaciones 
entre Dublín, Belfast y Londres.
THE LONG WAR. THE IRA AND SINN FÉIN 1985 TO TODAY
O’Brien Brendan. Syracuse University Press, 1993.
Tema: Actores del conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Foreword by Richard English. Preface. PART I UNDERS-
TANDING THE CONFLICT: 1. The Unﬁ nished Business; 2. In the 
Heartlands I – Belfast; 3. In the Heartlands II - Debbry, Fermana-
gh, South Armagh; 4. British and Proud of It. PART II CHARTING 
THE CHANGE: 5. The coming of the Northerners; 6. Going Slightly 
Constitutional; 7. The Libyan Connection; 8. Sickening the British. 
PART III INTO THE NINETIES: 9. Ballot and Bullet; 10. A door 
Is Opened; 11. Moving into Dialogue; 12. Constitutional Stalemate; 
13. Towards the Endgame; 14. Their Hand is Forced; 15. The Long 
Stage of Peace. Notes. Appendices: 1. Extracts from the Green Book, 
IRA training manual; 2. IRA General Army Orders; 3. Towards a 
Lasting Peace in Ireland, Sinn Féin document; 4. Irish Government 
document presented at 1992 political talks; 5. British Government 
statement at Strand Two talks, 1992; 6. Proposals for a Settlement - 
a republican document, 1993; 7. Joint declaration, 1993. Glossary. 
Index.
Resumen: Este libro es un relato histórico de la larga guerra vivida en 
Irlanda del Norte. Muestra la relación entre el IRA, el Sinn Féin y 
el gobierno británico desde principios de la década de los ochenta 
hasta el año en el que fue escrito (1993).
ULSTER’S UNCERTAIN DEFENDERS. LOYALISTS AND THE NORTHERN 
IRELAND CONFLICT
Nelson, Sarah. Appletree Press/Syracuse University Press, 1984.
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Tema: Historia de los Paramilitares Lealistas.
Contenido: Acknowledgments. Abbreviations. Introduction. PART 
ONE: TO THE PRECIPICE: 1. Ulster Protestant Politics 1920-1969: 
Constitutional and Religious Issues; 2. Ulster Protestant Politics 
1920-1969: Social and Economic Issues; 3. O’Neillism: The Challen-
ge to Traditional Politics; 4. Ultraloyalists before 1969: Paisleyites 
and the UVF; 5.Making sense of ‘Civil Rights’ and ‘Discrimination’. 
PART TWO: COMMUNAL STREET VIOLENCE: AUGUST 1969: 
6. The Impact on Organisations; 7. Law, Order and Political Vio-
lence; 8. Loyalty and the Union. PART THREE: THE IMPACT OF 
DIRECT RULE: 9. Ethnic Identities: Britishness, Irishness, and 
the Vanguard Challenge; 10. The Sectarian Killings: A Religious 
War?; 11. Class Identities: The Explosion of Resentment; 12. Com-
munity Identity: The Growth of the Community Action Movement. 
PART FOUR: AFTER THE UWC STRIKE: 13. The Loyalist Parties 
Hit Back; 14. The UVF: From soldiers to Politicians and Back; 15. 
Community Action: Dreams of Government by the Grassroots. Notes. 
Select Bibliography. Index.
Resumen: En este libro la autora recoge información acerca de la ex-
periencia lealista en el conﬂ icto reciente en Irlanda del Norte, y des-
cribe cómo la política y los grupos paramilitares coexisten en áreas 
tradicionalmente lealistas. De igual manera, examina las actitudes 
y actividades lealistas durante el periodo de reforma, culminando 
con la suspensión del parlamento de Irlanda del Norte.
Capítulos de libros
INTRODUCTION. ULSTER UNIONISM AND THE PEACE PROCESS IN 
NORTHERN IRELAND
Farrington, Christopher.
En: Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland.
Farrington, Christopher. Palgrave Macmillan, 2006.
Tema: Partidos políticos y Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: En palabras del autor, el Proceso de Paz de Irlanda del Norte 
necesitaba un enfoque multidimensional, dadas las múltiples rela-
ciones entre y dentro de los diferentes grupos. Este libro analiza prin-
cipalmente el papel desempeñado por el Unionismo, deﬁ niéndolo, 
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mostrando sus complejidades al interior, y resaltando sus principales 
características, junto con el Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
THE DEVELOPMENT OF UNIONIST IDEAS
Farrington, Christopher.
En: Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland.
Farrington, Christopher. Palgrave Macmillan, 2006.
Tema: Partidos políticos y Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: En este capítulo se discute acerca del desarrollo de las ideas 
unionistas desde la AIA. Estos desarrollos han sido cruciales para 
cambiar la interpretación unionista de la dirección política de Irlan-
da del Norte y dan una participación racional en las negociaciones 
de 1996-8 y la llegada a los Acuerdos de 1998.
UNIONISM AND THE PEACE PROCESS
Farrington, Christopher.
En: Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland.
Farrington, Christopher. Palgrave Macmillan, 2006.
Tema: Proceso de Paz.
Resumen: En este capítulo se analiza la interpretación unionista del 
Proceso de Paz, comúnmente entendida como una problematización 
para apreciar las diferencias del proceso, y también se analiza cómo 
éstas afectan a los otros.
UNIONISM AND THE POLITICS OF THE AGREEMENT
Farrington, Christopher.
En: Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland.
Farrington, Christopher. Palgrave Macmillan, 2006.
Tema: Partidos políticos.
Resumen: En este capítulo se examina la transformación de los parti-
dos políticos al Unionismo y la conversión de un sistema de partidos 
fragmentados de 1996 a 1998, en uno sólido, por lo menos temporal-
mente, alrededor de dos partidos políticos, junto con el reemplazo 
del partido unionista más antiguo, el Ulster Unionist Party, por el 
Democratic Unionist Party.
COLCLUSION: QUESTIONS OF UNITY.
Farrington, Christopher.
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En: Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland.
Farrington, Christopher. Palgrave Macmillan, 2006.
Tema: Proceso de Paz.
Resumen: El autor llega a la conclusión de que a los Acuerdos de Paz 
en Irlanda del Norte se llega por medio de un Proceso de Paz com-
plicado debido a la relación antagónica entre las partes que durante 
décadas se habían demonizado unas a otras. Además, muestra el 
panorama complejo que deﬁ ne a los actores, y ayuda a comprender-
los y a entender los diferentes eventos que surgen de su relación.
PUBLIC OPINION POLLS AND PEACE PROCESSES
Irwin, Colin.
En: People’s Peace Process in Northern Ireland.
Irwin, Colin. Palgrave Macmillan, 2003.
Tema: Proceso de Paz.
Contenido: 1. Political Negotiations and Public Opinion Polls: Poll 1. 
Peace building and public policy; The State negotiations in January 
1997 and getting started; Poll 2. After the elections…?; Poll 3. The 
future of the Stormont talks; Poll 4. In search of a settlement; Poll 5. 
A comprehensive settlement; Poll 6. Implementation of the Belfast 
Agreement; Poll 7. The Mitchell Review; Poll 8. The Future of the 
peace process; Conclusion. 2. The Calculus of Agreement: Infor-
mants and conﬂ ict resolution; Questionnaire design and the search 
for consensus; Analysis and other methodological issues; Ethics, 
publication and costs. 3. The Drafting of consensus and the decom-
missioning story: Decommissioning before the Belfast Agreement; 
Decommissioning after the Belfast Agreement; Decommissioning 
and the Mitchell Review; Conclusion; Final draft of Mitchaell Review 
decommissioning questions and results. 4. Polling as Peace Building: 
Establishing real dialogue and effective Communications; Inter-track 
dialogue and diplomacy; The formation of a contact group to help 
resolve the conﬂ ict; Establishing conﬁ dential lines of communica-
tion between the parties to a conﬂ ict; Establishing conﬁ dence in the 
peace process; Problems, solutions, questions, issues and language; 
Formulating the policies needed for conﬂ ict resolution; Setting the 
agenda and ‘getting past go’; Prioritising the elements of a conﬂ ict; 
Prioritising the elements of a solution; Setting the procedural para-
meters for a peace process; Setting the substantive parameters for a 
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settlement; Developing a common language and neutral terms for the 
drafting of a settlement; Searching for and mapping out ‘middle’ and 
‘common’ ground; Testing the viability of radical proposals against 
public opinion; Testing comprehensive agreements as a set of balan-
ced compromises; Keeping the peace process ‘on tack’; Scheduling 
the decision-making process; Establishing leader, party, public and 
international conﬁ dence in the decisions to be made; Supporting 
pro-agreement parties and the people’s decision; Monitoring the 
implementation of an agreement; Providing reports to the public to 
facilitate their involvement in the peace process; Providing reports 
to the parties to assist decision-makers with their negotiations; 
Providing reports to the international community to maintain their 
good ofﬁ ces. Conclusion. Peace polls check list. General research 
background. General research action. Applied research background. 
Applied research action.
Resumen: En esta primera parte del libro, el autor intenta responder si 
las encuestas tuvieron algún impacto en el Proceso de Paz de Irlanda 
del Norte; y, de ser esto cierto, qué impacto tuvieron. Muestra cómo 
éstas fueron convirtiéndose en herramientas muy soﬁ sticadas en la 
medida que se usaban como un instrumento útil para los discursos 
públicos. Esta primera parte busca ser un catálogo de oportunidades 
para explorar, descartar si es necesario, pero sobre todo para mejorar 
el uso que se da a las encuestas (2003, 4).
TALKING AND KILLING 1988-1994
English, Richard.
En: Armed Struggle. The History of the IRA.
English, Richard. Oxford University Press, 2003.
Tema: Irish Republican Army.
Resumen: Este capítulo describe la estrategia seguida por el Social De-
mocratic and Labour Party y el Sinn Féin (junto con el IRA), reﬂ ejada 
en sus líderes políticos John Hume y Gerry Adams, respectivamente.
CESSATIONS OF VIOLENCE 1994-2002
English, Richard.
En: Armed Struggle. The History of the IRA.
English, Richard. Oxford University Press, 2003.
Tema: Irish Republican Army.
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Contenido: Citando a Danny Morrison, en este capítulo se analiza al 
IRA como una organización política, y también su proceso de toma 
decisiones políticas con base en los objetivos que persigue y no con 
base en la comunidad que se ve afectada.
INTRODUCTION: A FAREWELL TO ARMS? FROM LONG WAR TO UN-
CERTAIN PEACE IN NORTHERN IRELAND
Cox, Michael, Guelke, Adrian & Fiona Stephen.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: En palabras de los autores, la paz que se ﬁ rmó en Irlanda del 
Norte era vista por muchos como un periodo de receso del conﬂ icto, 
por lo que esta publicación se centra en los críticos del proceso, y 
está conformada por una serie de ensayos que profundizan en cada 
una de las diferentes dimensiones del conﬂ icto.
THE BACKGROUND TO THE IRISH PEACE PROCESS
Martin Mansergh.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: El autor presenta una visión crítica del Proceso de Paz, 
mostrando la forma en la que el Proceso de Paz fue dolorosamente 
puesto en marcha, para culminar ﬁ nalmente en los Acuerdos del 
Viernes Santo.
FROM WAR TO PEACE IN NORTHERN IRELAND
Caroline Kennedy-Pipe. 
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
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Resumen: La autora hace una reconstrucción histórica del largo camino 
que llevó a Irlanda del Norte de la guerra a la construcción de la paz.
THE BELFAST AGREEMENT OF 1998: FROM ETHNIC DEMOCRACY TO 
A MULTICULTURAL CONSOCIATIONAL SETTLEMENT? 
Paul Bew.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor hace un análisis incisivo del signiﬁ cado del 
Acuerdo del Viernes Santo, señalando el cambio que hubo de una 
democracia étnica hacia una entidad política liberal.
THE SDLP AND THE ROOTS OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT
Sean Farren.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland. 
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: El autor hace un análisis del proceso de negociación y el 
papel que jugó el SDLP (Social Democratic and Labour Party) en este 
proceso, junto con sus esfuerzos para que el Sinn Féin abandonara 
su antigua posición.
THE 1998 AGREEMENT: UNIONIST RESPONSES
Arthur Aughey.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor hace un análisis del papel que jugó el movimiento 
republicano en la negociación de los acuerdos y su nivel de prepa-
ración para restarle poder a su línea dura.
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A FAREWELL TO ARMS? DECOMMISSIONING AND THE PEACE PRO-
CESS
Colin McInnes.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Como aﬁ rma el autor, la conﬁ scación de armamento a los 
grupos paramilitares fue uno de los elementos más polémicos del 
Proceso de Paz en Irlanda del Norte. Incluso, el mismo término (de-
commissioning), generó tensiones tanto para los republicanos como 
para los unionistas. En este capítulo, el autor analiza el cambio del 
signiﬁ cado de este término dentro del Proceso de Paz, para profun-
dizar en los métodos propuestos para tal ﬁ n.
A ‘MOST DIFFICULT AND UNPALATABLE PART’ THE RELEASE OF 
POLITICALLY MOTIVATED VIOLENT OFFENDERS
Michael Von Tangen Page. 
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael: Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor escribe el proceso de liberación de muchos pri-
sioneros, lo cual signiﬁ caba para la sociedad un recuerdo doloroso, 
especialmente para sus víctimas, pero que era parte importante del 
Proceso de Paz.
POLICING AND HUMAN RIGHTS AFTER THE CONFLICT
Brice Dickson.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor analiza el nivel de polarización que había entre 
la población irlandesa en torno al conﬂ icto y las implicaciones de 
esta división en las negociaciones.
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‘COMPARATIVELY PEACEFUL’: SOUTH AFRICA, THE MIDDLE EAST 
AND NORTHERN IRELAND
Adrian Guelke.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor describe el impacto de la difícil transición a 
sociedades en post-conﬂ icto en Sur África, el Medio Oriente y en 
Irlanda del Norte.
NORTHERN IRELAND AFTER THE COLD WAR
Michael Cox.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte. 
Resumen: Este autor señala cómo el ﬁ nal de la Guerra Fría facilitó el 
Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
THE EFFECT OF VIOLENCE ON THE IRISH PEACE PROCESS
John Darby.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
Cox, Michael; Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor hace un análisis de cómo la violencia podría haber 
estropeado el Proceso de Paz, ya que un cese al fuego no termina 
necesariamente con la violencia que hay en sociedades profunda-
mente divididas.
PEACE PROCESSES IN THE LATE TWENTIETH CENTURY: A MIXED 
RECORD
Fred Halliday.
En: A Farewell to Arms? From ‘Long War’ to Long Peace in Northern 
Ireland.
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Cox, Michael, Guelke, Adrian & Fiona Stephen. Manchester University 
Press, 2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este autor profundiza en la importancia y necesidad que 
hubo en darle una dimensión internacional al conﬂ icto norirlandés.
INTRODUCTION
Bloomﬁ eld, David.
En: Peacemaking Strategies in Northern Ireland. Building Complemen-
tarity in Conﬂ ict Management Theory. 
Bloomﬁ eld, David. Macmillan, 1997.
Tema: Teoría de Gestión de Conﬂ ictos.
Resumen: En palabras del autor, éste no busca usar las herramientas 
de la teoría de la gestión de conﬂ ictos para dar luces o explicar el 
Conﬂ icto en Irlanda del Norte. Más bien busca hacer una crítica de 
esta teoría a través de la pregunta que va a guiar la investigación: 
¿Qué podemos aprender? ¿De quiénes? ¿En la práctica qué teoría 
se implementó en el caso Irlandés?
THE NORTHERN IRELAND CONFLICT: ISSUES AND INTERPRETA-
TIONS
Bloomﬁ eld, David.
En: Peacemaking Strategies in Northern Ireland. Building Complemen-
tarity in Conﬂ ict Management Theory.
Bloomﬁ eld, David. Macmillan, 1997.
Tema: Teoría de Gestión de Conﬂ ictos.
Resumen: En este capítulo el autor busca mostrar a grandes rasgos qué 
elementos del conﬂ icto son relevantes de analizar para demostrar 
que existen diferentes perspectivas para entender el conﬂ icto en 
Irlanda del Norte.
Artículos académicos
LOYALIST PARAMILITARY VIOLENCE AFTER BELFAST AGREEMENT
Steenkamp, Christina. Ethnopolitics 7, No. 1: 159-176.
2008.
Tema: Causas de la violencia.
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Contenido: Loyalist Paramilitaries in Northern Ireland. The Objectives 
of Loyalist Paramilitary Violence. Inter-group Violence. Intra-group 
Violence. Conclusion.
Resumen: En este artículo se analiza el uso de la violencia por parte 
de los paramilitares lealistas a lo largo del Proceso de Paz y después 
del Acuerdo de Belfast.
CONTAINING DIALOGUE: THE BRITISH GOVERNMENT AND EARLY 
TALKS IN THE NORTHERN IRELAND PEACE PROCESS
Spencer, Graham. Political Studies Association 10: 452-47.
2008.
Tema: Antecedentes del Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. Background to the Peace Process. The Pro-
blem of Negotiation. Exploratory Dialogue. Ministerial Dialogue. 
Conclusion.
Resumen: En palabras del autor, este artículo examina el papel del 
gobierno Británico en los diálogos con los republicanos y lealistas, 
durante la primera etapa del Proceso de Paz de Irlanda del Norte.
MULTI-LAYERED JUSTICE AND SECURITY DELIVERY IN POST-CON-
FLICT AND FRAGILE STATES
Baker, Bruce & Eric Scheye. Conﬂ ict, Security & Development 7, No. 
4: 503-528.
2007.
Tema: Post conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. SSR as currently conceived and practiced. 
Fallacies of SSR approaches. The nature and resources of the fra-
gile state. Sierra Leone police resources. The principal providers of 
justice and security. Multi-layered justice and security delivery. Ac-
countability in multi-layered development. Deﬁ ning accountability. 
The role of the state in ensuring accountability. Commercial security. 
State-approved civil guarding. Customary structures. Informal anti-
crime groups. The necessary context for accountability. Conclusion. 
Resumen: En palabras de los autores, el artículo examina el valor de 
un enfoque alternativo (SSR) denominado múltinivel en estados frá-
giles y en situación de post conﬂ icto. El artículo comienza mostrando 
una falacia que es rebatida por este enfoque: en situaciones de post 
conﬂ icto los Estados frágiles están en la capacidad de proveer justi-
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cia y seguridad, siendo éste el principal actor de ambos elementos. 
Finalmente, concluyen que este enfoque, aunque no se encuentre 
en la agenda de los Estados, es una herramienta eﬁ caz para quien 
lo necesita (2007, 503).
RISK, POLITICS AND THE ‘SCIENTIFICATION’ OF POLITICAL JUDGE-
MENT. PRISONER RELEASE AND CONFLICT TRANSFORMATION IN 
NORTHERN IRELAND
Dwyer, Clare D. British Journal of Criminology 47: 779-797.
2007.
Tema: La liberación de prisioneros y su impacto en el proceso de paz.
Contenido: Introduction. Conceptualizing Risk and its Applications 
to Penal Policy. The Emergence of Political Risk and Release. Risk 
and the Behaviour of the Collective. Collective Trust - Collective 
Release. Organizational Risk. Individual Risk and Individual Dan-
gerousness?; Governing Risk and Managing Danger. Risk and the 
Meaning of Politics in Conﬂ ict Transformation.
Resumen: Según el autor, el artículo hace un examen de la identi-
ﬁ cación y la clasiﬁ cación de los prisioneros liberados a partir del 
Proceso de Paz que se inició en Irlanda del Norte en 1994, ya que 
los análisis que existían acerca del Proceso de Paz norirlandés no 
incluían las complejidades y ambigüedades del proceso de libera-
ción de prisioneros y su impacto en el conﬂ icto político (2007, 779). 
El autor demuestra que el manejo del riesgo político (PRA, por sus 
siglas en inglés), fue usado en el proceso de liberación de los prisio-
neros políticos en este país.
THE NORTHERN IRELAND PEACE PROCESS AND THE WAR AGAINST 
TERRORISM: CONFLICT CONCEPTIONS?
Guelke, Adrian. Government and Opposition 42, No. 3: 272-291.
2007.
Tema: Proceso de Paz y lucha contra el terrorismo.
Contenido: Typology of Approaches to Counter-Terrorism. Special 
Powers. From Criminalization to Accommodation. Conclusions.
Resumen: Como aﬁ rma el autor, aunque el Acuerdo de Paz de Irlanda 
del Norte es anterior a la guerra global contra el terrorismo, es ne-
cesario estudiar qué hace diferente el caso del IRA del resto. Para 
el autor, es importante rescatar el hecho de que la ﬁ rma de este 
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Acuerdo, antes del 11 de Septiembre, hace que éstos no se rompan, 
debido a las consecuencias que vendrían tras la ruptura. Esto lo hace 
junto con el análisis de las particularidades del caso norirlandés.
FROM GOOD FRIDAY TO GOOD RELATIONS: SECTARIANISM, RACISM, 
AND THE NORTHERN IRELAND STATE
McVeigh, Robbie & Rolston, Bill. Race & Class 48, No. 4: 1-23.
2007.
Tema: Sectarismo en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. Sectarianism is a racism. The Northern 
Ireland State: The Consolidation of Sectarianism. The Good Friday 
Agreement as the ‘end of history’. Reconstituting sectarianism. The 
Rise of racism in Northern Ireland. From Community Relations to 
‘Good Relations’. Sectarianism: The Elephant in the Living Room. 
Bringing Loyalism in from the cold?; Conclusion.
Resumen: Como se aﬁ rma en la síntesis de este artículo, los autores 
estudian la manera en la que el sectarismo se convirtió en una forma 
de racismo en Irlanda del Norte durante el proceso de negociación 
del Acuerdo de Paz, y de cómo esto no ha cambiado en la sociedad 
actual, intentando disfrazarlo bajo la premisa de “las buenas rela-
ciones”, a las cuales no se ha llegado aún, o por lo menos no en toda 
la sociedad.
PAN-NATIONALISM: EXPLAINING THE IRISH GOVERNMENT’S ROLE 
IN THE NORTHERN IRELAND PEACE PROCESS, 1992-98
O’Donnell, Catherine. Contemporary British History 21, No. 2: 223-245.
2007.
Tema: Pan-nacionalismo y Proceso de Paz.
Contenido: Introduction. Fianna Fáil and the Peace Process. Fian-
na Fáil and the Establishment of a Pan-nationalist Alliance in the 
Reynolds Period. Anglo-Irish Relations. The Changing the Pan-
nationalist Alliance. Conclusion.
Resumen: En este artículo se estudia el papel jugado particularmente 
por Fianna Fáil en el Proceso de Paz de 1992 a 1998. En él se exa-
mina el Proceso de Paz y cómo 1997 es un año clave para entender la 
transformación de las relaciones anglo-irlandesas, haciendo énfasis 
en el papel que jugó el pan-nacionalismo, representado principal-
mente en la alianza SDLP-Sinn Féin.
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THE DISCOURSE OF RESISTANCE: SOCIAL CHANGE AND POLICING 
IN NORTHERH IRELAND
Wilson, John & Stapleton, Karyn. Language in Society 36: 393-425.
2007.
Tema: Discurso y acción social.
Contenido: Introduction. The present study: Local resistance in con-
texts of conﬂ ict. The Study Data. Analysis; Thematic and rhetorical 
structures; The police are ineffective; Changes are superﬁ cial and 
laughable; Changes are contrived, not real; The PSNI do not repre-
sent the whole nationalist community; Catholic PSNI are not “real” 
Catholic/Nothing has changed; They’ll never be accepted: The need 
for change. Summary of Thematics. Blocking: Pragmatic and inte-
ractional analysis. Questions, answers, and accounts. Sequential 
Blocking. Social Theory and Sociolinguistics. Conclusion. Historical 
Footnote. Appendix 1: Extended Extracts. 
Resumen: Los autores hacen un análisis lingüístico de los discursos 
políticos en Irlanda del Norte, ya que hasta el momento no se ha rea-
lizado una investigación de cómo éstos inﬂ uyen en la teoría social en 
el caso norirlandés. A través del análisis de los discursos, haciendo 
particular referencia a Bourdieu, se consideran las implicaciones 
para la sociolingüística, la teoría social y la política en Irlanda del 
Norte de tales discursos.
INTRODUCING THE STRATEGIC APPROACH: AN EXAMINATION OF 
LOYALIST PARAMILITARIES IN NORTHERN IRELAND
Harris, Lyndsey. British Journal of Politics and International Relations 
8: 539-549.
2006.
Tema: Enfoque estratégico y acción terrorista Lealista.
Contenido: Setting the Context. Strategy and the Importance of ‘Ends 
and Means’. The Strategic Choice Approach. Assumptions and Prin-
ciples. The Strategic Choice Approach. Assumptions and Principles. 
The Strategic Environment. Preference Structures and Value Sys-
tems. Relationship with Realism. Determining Information Structure 
in a Strategic Setting. Rationality. Strategic Approach conclusions. 
Problematic?; The Value of the Strategic Approach. 
Resumen: En palabras del autor, este artículo utiliza un “enfoque estra-
tégico” para entender la organización terrorista lealista. En esencia, 
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el enfoque estratégico está relacionado con la línea de pensamiento 
de los actores y de cómo ellos logran sus objetivos.
MAKING WAR ON TERROR? GLOBAL LESSONS FROM NORTHERN 
IRELAND
Campbell Colm & Ita Connolly. The Modern Law Review Limited 69, 
No. 6: 935-957.
2006.
Tema: Guerra contra el terrorismo y conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Law and Mobilization. Law’s relative autonomy and legal 
grey zones. Legal mobilisation, legal dynamism and social conﬂ ict. 
Social Movement theory and the ‘repression-mobilisation’ nexus. 
Law and political opportunity. Law as resource: Mobilising structu-
res. Law and framing processes. The Northern Ireland Case-Study. 
Proﬁ le of respondent group. Experiences of repression and mobili-
sation. Law, repression and framing processes. Law and ‘damping’. 
Conclusions.
Resumen: Según el autor, este artículo postula un modelo interactivo 
en la relación entre Estado y actores políticos violentos, explorando 
el papel que juega la ley en la represión y la movilización. A través 
de la teoría de los movimientos sociales, el autor busca entender el 
papel que ha jugado la ley y el aumento de la presencia de ésta en las 
zonas grises durante el conﬂ icto violento. De la misma manera busca 
demostrar cómo la ley ha sido una herramienta que ha permitido el 
proceso de movilización social. Finalmente, el autor aﬁ rma que la 
relación entre represión y violencia es parcialmente simbiótica, y 
que la guerra contra el terror puede generar efectos en las moviliza-
ciones violentas (2006, 935).
ELITE INTERVIEWING IN A DIVIDED SOCIETY: LESSONS FROM NOR-
THERN IRELAND
McEvoy, Joanne. Political Studies Association 26, No. 3: 184-191.
2006.
Tema: Elites y Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Elite Interviewing preparation. Managing identity issues. 
Probing beyond ethnic party positions. Conclusions.
Resumen: Este artículo examina la actitud de los investigadores en el 
momento de estudiar el papel que juegan las elites en sociedades 
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profundamente divididas, haciendo especial énfasis en el caso de 
Irlanda del Norte. Muestra cómo ellos deben tener en cuenta el rol 
desempeñado por las elites, ya que esto ayudará a determinar en qué 
medida se prestarán para resolver o no un conﬂ icto.
PERFORMING THE NORTHERN IRELAND PEACE PROCESS ON THE 
WORLD STAGE
Dixon, Paul. Political Science Quarterly 121, No. 1 (Spring): 61-91.
2006.
Tema: Actores Internacionales en el conﬂ icto de Irlanda del Norte.
Contenido: The Nationalist Script: Bringing in International Actors. 
The British Government And the Pan-Unionist Charade. British 
Policy: Change within Continuity. British Policy and the End of the 
Cold War. The Greening of the White House: U.S. actors take to 
the Stage. Choreographing a Pantomime: The Adams Visa 1995. The 
Clinton Presidency: Internationalization and Unionist Isolation. 
The Oranging of the White House? Conclusion.
Resumen: Como lo sugiere la síntesis, este artículo describe el impacto 
de una actuación pan-nacionalista sobre la audiencia unionista, junto 
con el papel que jugaron los actores internacionales en la realización 
del Proceso de Paz, debido al cambio que hubo en el sistema inter-
nacional en la primera parte de la década de los noventa. Sumado 
a esto, se analiza el papel que jugó Estados Unidos con su apoyo a 
Gerry Adams para llegar a los Acuerdos de Paz de 1998.
CONSOCIATIONAL THEORY, NORTHERN IRELAND’S CONFLICT, AND 
ITS AGREEMENT. PART 1: WHAT CONSOCIATIONALISTS CAN LEARN 
FROM NORTHERN IRELAND
McGarry, John & Brendan O’Leary. Government and Opposition: 43-63.
2006.
Tema: Teoría Asociativa y el conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Lessons for Consociationalists: 1. The Neglected Role of 
External Actors in the Promotion and Operation of Consociational 
Settlements; 2. Consociationalism and Trans-State Self-Determina-
tion Disputes; 3. The Complexity of Internal Consociational Sett-
lements; 4. The Merits of PR-STV versus PR-Party List Electoral 
Systems; 5. Allocating Ministerial Portfolios Through Sequential 
Proportionality Rules; 6. Conceptual Reﬁ nements. Conclusion.
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Resumen: Este artículo busca examinar el conﬂ icto y la solución al 
mismo en Irlanda del Norte a la luz de la Teoría Asociativa, anali-
zando críticamente el papel que esta teoría ha jugado para ayudar a 
entender el conﬂ icto, y dando una serie de lecciones a los académicos 
que han recurrido a ella como herramienta de análisis.
UNIONISM AND THE PEACE PROCESS IN NORTHERN IRELAND
Farrington, Christopher. British Journal of Politics and International 
Relations 8: 277-294.
2006.
Tema: El Unionismo, el Proceso de Paz y el Acuerdo de Belfast.
Contenido: Dominant Frameworks. Unionist Responses. The Unionist 
Analysis of the Peace Process. Contextual Factors for Unionism. 
Factors Internal to Unionism. Experience of Conﬂ ict. Ideology. Party 
Politics. The Motivations and Actions of Others. Republicans. The 
British Government. The Effects on Unionist. The Emerging Political 
Consensus. Conclusion.
Resumen: Este artículo proporciona un marco para analizar las res-
puestas unionistas al Proceso de Paz de Irlanda del Norte. Este autor 
identiﬁ ca las cuatro posiciones asumidas por los unionistas frente al 
Proceso de Paz y que reﬂ ejan la división que existía al interior del 
movimiento: SÍ por principios, SÍ pragmático, NO pragmático y NO 
por principios. Farrigton busca identiﬁ car las causas por las cuales 
se asumieron éstas posiciones y cómo se reﬂ ejan en la narrativa co-
tidiana, así como en los actores políticos (2006, 277). 
REITERATING NATIONAL IDENTITIES. THE EUROPEAN UNION CON-
CEPTION OF CONFLICT RESOLUTION IN NORTHERN IRELAND
Hayward, Katy. Cooperation and conﬂ ict: Journal of the Nordic Interna-
tional Studies Association 41, No. 3: 261-284.
2006.
Tema: La naturaleza del conﬂ icto en Irlanda del norte para la UE.
Contenido: Introduction. Conceptualizing the Approach to Conﬂ ict 
Resolution. Northern Ireland as a Conﬂ ict of National Identities. 
Partition and Identiﬁ cation. The political Entrenchment of Partition. 
British-Irish Approaches to Peace. The EU’s Approaches: the Haa-
gerup Report. Was the Haagerup Report Biased?; Tenet 1: Cause of 
the Conﬂ ict is British-Irish Antagonism. Tenet 2: Means of Defusing 
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the Conﬂ ict is British-Irish Cooperation. Tenet 3: Conﬂ ict Resolution 
Equals Peaceful, Democratic Expression of National Identities. Tenet 
4: Strict Limitations on Any Role for the EU. Strategy for Progress: 
Avoid the Constitutional Question. Cause of Conﬂ ict. Assessing the 
EU’s Approach in the Light of the Peace Process. Comparing Ha-
agerup with Agreements Reached to Date. The EU’s Approach to 
Northern Ireland Since Haagerup. Assessing the Implications of a 
Nation-Based Approach to Conﬂ ict Resolution. Conclusion.
Resumen: En palabras de la autora, la Comisión Haagerup, auspiciada 
por el Parlamento Europeo en 1984, fue la primera gran iniciativa 
de la Unión Europea para entender el conﬂ icto en Irlanda del Nor-
te. Tras un análisis exhaustivo de tal informe, y a la luz del Proceso 
de Paz en su conjunto, Katy Hayward hace una evaluación de las 
implicaciones que trae consigo la conceptualización del Conﬂ icto 
en Irlanda del Norte como un choque de identidades nacionales, y 
aﬁ rma que la Unión Europea debía reconsiderar el papel que jugaba 
en el proceso de resolución del conﬂ icto.
UNIONISM AND THE PEACE PROCESS IN NORTHERN IRELAND
Farrington, Christopher. Journal Compilation 2006 Political Studies 
Association 8: 277-294.
2006.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte y los Unionistas.
Contenido: Dominant Frameworks. Unionist Responses. The Unionist 
Analysis of the Peace Process. Contextual Factors for Unionism. (i) 
Factors Internal to Unionism: Experience of Conﬂ ict. Ideology. Party 
Politics. (ii) The Motivations and Actions of Others: Republicans. 
The British Government. The Effects on Unionists. (iii) The Emerging 
Political Consensus. Conclusion.
Resumen: En palabras del autor, este artículo da un marco con el cual 
analizar las respuestas y las reacciones de los unionistas durante 
el Proceso de Paz de Irlanda del Norte. En él se muestran cuatro 
respuestas al Acuerdo de Belfast, lo que reﬂ eja las divisiones del 
unionismo a raíz del Proceso de Paz. El artículo busca entender la 
causa de estas diferencias y cómo emergen de una misma narrativa; 
asimismo, identiﬁ ca la participación de actores externos que inﬂ u-
yeron en esto. De igual manera, hace una crítica a la forma en la que 
se ha analizado el proceso y el acuerdo de paz.
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ALTERNATIVE ULSTER? POLITICAL PARTIES AND THE NON-CONS-
TITUTIONAL POLICY SPACE IN NORTHERN IRELAND
Gilland Lutz, Karin & Farrington, Christopher. Political Studies Asso-
ciation 54: 715-742.
2006.
Tema: Partidos políticos.
Contenido: The Northern Ireland Party System. Consociationalism 
and Northern Ireland. The Northern Ireland Assembly Election 
2003. Research Questions. Data and Analysis. Describing the Po-
licy Space(s). Implications for the Belfast Agreement. Conclusion. 
Appendix: Survey Questions.
Resumen: En este artículo, los autores recurren a encuestas de 2003 
para analizar la forma en la que fue escogida la Asamblea en Irlanda 
del Norte. Esto con el ﬁ n de estudiar la forma en la que se ha imple-
mentado la integración, después del debate que se generó en torno a 
la solución del conﬂ icto de este país. Se muestra que efectivamente 
es un escenario asociativo, pero que la integración se producirá a 
largo plazo.
CULTURAL LIFE AND THE ROAD TO PEACE IN NORTHERN IRELAND
Heaney, Liam. Contemporary Review 287, No. 1678 (Nov.): 274 – 280.
2005.
Tema: El Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Resumen: Este artículo hace una descripción del camino hacia la paz 
en Irlanda del Norte, junto con los actores que participaron en el 
mismo, y el papel que jugaron y juegan diferentes elementos cultu-
rales en la comprensión de Irlanda del Norte.
PUBLIC SUPPORT FOR POLITICAL VIOLENCE AND PARAMILITARISM 
IN NORTHERN IRELAND AND THE REPUBLIC OF IRELAND
Hayes, Bernadette C. & McAllister, Ian. Terrorism and Political Violence 
17, No. 4: 599-617.
2005.
Tema: Violencia política y sociedad civil.
Contenido: The Nature and Extent of Political Violence in Northern 
Ireland. Public Support for Paramilitary Violence. Attitudes Toward 
Decommissioning. Conclusion.
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Resumen: El artículo busca ir más allá de las investigaciones que 
se han hecho acerca del paramilitarismo en Irlanda del Norte. Los 
autores aﬁ rman que las investigaciones existentes sólo hacen un 
relato histórico del surgimiento de tales organizaciones, pero que 
no se ha estudiado el apoyo que estas organizaciones reciben, tanto 
en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, siendo usa-
das como una herramienta política al interior de las sociedades. Se 
concluye que una vez terminado este apoyo los paramilitares se ven 
forzados a desarmarse.
THE IMPACT OF PARAMILITARY VIOLENCE AGAINST A HEROIN-USER 
COMMUNITY IN NORTHERN IRELAND: A QUALITATIVE ANALYSIS
Higgins, Kathryn & Rosemary Kilpatrick. The International Journal of 
Drug Policy 1, No. 16: 334-342.
2005.
Tema: Violencia paramilitar y drogadicción.
Contenido: Introduction. The emergence of a heroin scene in Nor-
thern Ireland. Policy context. The paramilitary role in communities 
in Northern Ireland. Methods. Sample proﬁ le. The research setting. 
Findings day-to-day impact of the paramilitaries in the lives of he-
roin users. Beatings. Systematic intimidation. Difﬁ culties in service 
access and treatment adherence. The implications of paramilitary 
violence against heroin users from the professional perspective. Dis-
cussion and conclusion. Compounded challenges for the Northern 
Ireland heroin user.
Resumen: Siguiendo a las autoras, con el Proceso de Paz llevado a 
cabo en Irlanda del Norte entraron en escena diferentes formas de 
crimen organizado, lo cual evidenció una serie de problemas que 
fueron ignorados durante el periodo conocido como “Troubles”. Un 
ejemplo de esto es el uso de heroína y otras drogas inyectables. Este 
ensayo muestra el impacto de la violencia paramilitar y el uso de la 
heroína al interior de las comunidades. Describe la perspectiva de 
los adictos y de quienes buscan ayudarlos, ya que se ven intimidados 
por la violencia paramilitar. Finalmente, muestra cómo éstos se han 
convertido en el objeto de la violencia paramilitar.
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AN IMPERFECT PEACE: PARAMILITARY ‘PUNISHMENTS’ IN NOR-
THERN IRELAND
Monaghan, Rachel. Terrorism and Political Violence 16, No. 3: 439-461.
2004.
Tema: Paramilitares.
Contenido: Introduction. Activities Liable for ‘Punishment’. The 
‘Punishment’ procedure. Patterns of ‘Punishment’ before the Cease 
Fires. Patterns of ‘Punishment’ after the Cease Fires. Paramilitary 
‘Punishments’ and the peace process. Conclusion.
Resumen: En este artículo, la autora examina la naturaleza y la forma 
en la que la justicia informal es aplicada en el caso norirlandés, ha-
ciendo un análisis de esta práctica antes y después del cese al fuego, 
al igual que durante el Proceso de Paz.
JUST FIGHTING TO SURVIVE’: LOYALIST PARAMILITARY POLITICS 
AND THE PROGRESSIVE UNIONIST PARTY
White McAuley, James. Terrorism and Political Violence 16, No. 3 (Au-
tumn): 522-543.
2004.
Tema: Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF) & Partido Progresivo Unio-
nista (PUP).
Contenido: Introduction. Deﬁ ning Loyalism. Loyalism and paramilita-
rism. The development of the PUP. Distrust of Unionist Leadership. 
Loyalist as Cannon Fodder. Engagement with Irish Republicanism. 
Left of Center Politcs. Awareness of Social Issues. Paramilitaries and 
Community Politics. Loyalist Violence And Community Politics. Lo-
yalist Paramilitaries in Conﬂ ict. Loyalist Paramilitaries and Politics. 
Loyalist Community Identity. Contesting Loyalism. Conclusions.
Resumen: En palabras de su autor, este artículo busca mostrar a gran-
des rasgos algunas dinámicas políticas y sociales claves dentro del 
lealismo, haciendo énfasis en el papel de la Fuerza Voluntaria del 
Ulster en el Partido Progresivo Unionista, unión que llevó a serias 
contradicciones dentro del unionismo.
FROM WARLORDS TO PEACELORDS: LOCAL LEADERSHIP CAPACITY 
IN PEACE PROCESSES
Peake, Gordon, Gormley-Heenan, Cathy & Mari Fitzduff. “From War-
lords to Peacelords: Local leadership capacity in Peace Process”. 
INCORE report. Londonderry: University of Ulster.
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2004.
Tema: Post conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Selected quotations. Glossary of Key Terms. Preface. 
Executive Summary. I. The study of leadership in Conﬂ ict societies: 
Introduction; Literature Review; Leadership and conﬂ ict; Internatio-
nal inﬂ uence and Warlords; A note on methodology. II. Case Study 
1 – Afghanistan: Meeting the leaders; A Warlords’ Peace; Leaders 
and Endemic Conﬂ ict; September 11th. War against the Taliban and a 
new Administration; The International Dimension; Conclusions and 
Lessons. III. Case Study 2 – Kosovo: Meeting the leaders; Who are 
the Leaders?; A History of conﬂ ict; The Search for peaceful seces-
sion and the Rise of the KLA; Peace Plans: Enforced co-operation 
between leaders; An end to war and a new political Architecture for 
Kosovo; The International Dimension; Conclusions and lessons. IV. 
Case Study - Sierra Leone: Meeting the leaders; Di War Don Don; 
The Roots of Conﬂ ict; Liberation East it own children: the rise of the 
RUF and wars of the 1990’s; Rewarding Bad Leadership? The Lomé 
Accord and International Intervention; The International Dimension; 
Conclusions. V. Conclusions. The literature. The International Role. 
The need for leaders to see beneﬁ ts. Administrative capacity.
Resumen: El propósito de este estudio, según sus autores, es explorar 
la forma como emergen estos líderes, en qué se apoyan y qué provocó 
su cambio aparentemente negativo a uno más positivo al estilo de 
liderazgo. La investigación mostró que en un principio habían lle-
vado a su país a un conﬂ icto, pero que después lo ayudaron a salir 
de él. La clave para el cambio no fue el liderazgo local en sí mismo, 
pero ayudó a los líderes internacionales y a diferentes organismos a 
ser parte del proceso de transición.
NON-STATE JUSTICE AND SECURITY SYSTEMS
S/D. Department for International Development. Disponible en la página 
www.odi.org.uk/rights/Publications/DFID_NSJS.pdf
2004.
Tema: Seguridad y acceso a la justicia.
Contenido: Introduction. The case for Intervention. Towards an effec-
tive strategy. Adopting a pro-poor approach. Overcoming resistan-
ce. Conducting research on NSJS systems. Key research questions. 
Myths and Folklore. Linkages. Planning and appraising an interven-
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tion. Checklist for Appraisal. Responding to requests for assistance. 
Monitoring and evaluation. Further Reading.
Resumen: En este artículo se estudia el tema de la seguridad a través 
de los sistemas de justicia y seguridad no estatal (SSAJ, por sus si-
glas en inglés). Además, incluye una guía práctica que dice cómo 
trabajar con este enfoque, usando pasadas investigaciones e inter-
venciones (2003, 1).
FROM WAR TO PEACE? CHANGING PATTERNS OF VIOLENCE IN NOR-
THERN IRELAND, 1990-2003
Jarman, Neil. Terrorism and Political Violence 16, No. 3: 420-438.
2004.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. Changing Patterns of Violence. Violence and 
the Transition. Conclusion.
Resumen: En este artículo, el autor examina el cambio que hubo en 
los parámetros para medir la violencia en Irlanda del Norte durante 
el periodo 1990 - 2003. En él incluye una serie de variables que van 
desde la violencia típicamente paramilitar, hasta la violencia domés-
tica, mostrando que existe una cultura de la violencia que ayuda a 
entender la causa de estas actividades (paramilitar).
THE PROCESS OF DEMILITARIZATION AND THE REVERSIBILITY OF 
THE PEACE IN NORTHERN IRELAND
Smyth, Marie. Terrorism and Political Violence 16, No. 3: pp. 544-566.
2004.
Tema: DDR.
Contenido: The Nature of Militarization. Demilitarization. Effects of 
the Militarization in Northern Ireland. Legal Aspects. The Economy 
and Security Expenditure. Resistance to Changes in Security Ex-
penditure and Policy. Decommissioning. Prospects for Loyalist De-
commissioning. Economic Progress. Ideological. Cultural. Elites and 
Democratization. Vulnerability of Peace Process. The Way Forward.
Resumen: Como se señala en el abstract, la reducción del aparato 
militar después del Acuerdo de Paz signiﬁ có el desmantelamiento 
de las estructuras paramilitares. Pero esto no signiﬁ có un cambio 
en la cultura política y su discurso, ya que seguía existiendo una 
división en las instituciones democráticas. Esto signiﬁ có el au-
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mento de la criminalidad al interior de las comunidades. La autora 
hace recomendaciones al ﬁ nal del artículo sobre cómo el proceso 
de desmovilización de las diferentes facciones paramilitares, junto 
con el entrenamiento en habilidades políticas, haría irreversible el 
Proceso de Paz.
TURF WAR AND PEACE: LOYALIST PARAMILITARIES SINCE 1994
Bruce, Steve. Terrorism and Political Violence 16, No. 3 (Autumn): 
501-521.
2004.
Tema: Violencia lealista.
Contenido: Introduction. Routine Nature of Fratricide. Personal Am-
bition. Billy Wright. Conclusion.
Resumen: Como aﬁ rma el autor, este artículo examina la ﬁ nalidad de 
la violencia lealista desde el cese al fuego en 1994, punto de partida 
para estudiar los papeles actuales de las organizaciones paramilita-
res, la economía criminal y su megalomanía de poder.
JOINED-UP’ GOVERNMENT: AN INTEGRATED RESPONSE TO COMMU-
NAL VIOLENCE IN NORTHERN IRELAND?
Knox, Colin. Policy & Politics 31, No. 1: 19-35.
2003.
Tema: Paramilitares después del Proceso de Paz.
Contenido: Introduction. Joined-up’ government. Joined-up res-
ponses in criminal justice. The Nature and extent of the problem. 
The community context for a joined-up response. The response of 
governmental and non-governmental agencies. Minimisation and 
indifference. Disjointed approach. Obstacles to a ‘joined-up’ res-
ponse. Conclusions.
Resumen: Para el autor, la violencia paramilitar ha ido en aumento 
después del Proceso de Paz que se negoció en Irlanda del Norte. Esto 
se debe a que el gobierno no tiene la capacidad de hacerle frente 
a los crímenes que se cometen al interior de las comunidades, por 
lo que los paramilitares lealistas han decidido hacer justicia por su 
propia cuenta. El autor de este artículo busca examinar las respues-
tas gubernamentales a esta problemática.
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SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL’. INSIDIOUS PARAMILITARY VIOLENCE 
IN NORTHERN IRELAND
Knox, Colin. British Journal of Criminology 42: 164-185.
2002.
Tema: Violencia paramilitar lealista.
Contenido: Political violence. Policing and the Legitimacy of Protec-
tion. Violence in Tandem with the Political Process. Political Acts 
of Violence versus Criminality. ‘Punishment’ Beatings and Shootings 
- The Nature and Extent of the Problem. The Future. Conclusion.
Resumen: En palabras del autor, el Proceso de Paz en Irlanda del 
Norte siempre ha sido descrito como una paz imperfecta, en donde 
los niveles de violencia persisten. A pesar de la participación de los 
grupos desmovilizados en la vida política y su compromiso de no usar 
la violencia como medio, la forma más brutal de violencia paramilitar 
persiste al interior de las comunidades. El gobierno optó por no ver 
esto, con el ﬁ n de darle continuidad y participación a los perpetra-
dores de la violencia en el Proceso de Paz. Este hecho ha permitido 
que se creen sistemas de justicia paralelos en los que se permite que 
haya impunidad, lo cual muestra que no se han calculado las impli-
caciones, a futuro, de esta politización de la violencia (2002, 164).
FORMATION OF CULTURE: NATIONALISM AND CONSPIRACY IDEO-
LOGY IN ULSTER LOYALISM
Ronnie, Moore, Andrew Sanders. Anthropology Today 18, No. 6 (Dec): 
9-15.
2002.
Tema: Antropología social.
Contenido: Ulster Loyalism. The Nation. National Symbols, icons, 
and Tradition. Culture. Class and nationalism: Politicians and pa-
ramilitaries. Aero-sum interpretations and conspiracy explanations.
Resumen: En palabras del autor, este artículo examina la forma en la 
que la gente interpreta cosas y eventos, y el proceso por el cual 
la gente llega a hacer esas interpretaciones. Tales estudios son 
particularmente importantes en sociedades divididas, donde los 
eventos son interpretados de forma diferente por las diferentes comu-
nidades. 
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RESTORATIVE JUSTICE AND THE CRITIQUE ON INFORMALISM IN 
NORTHERN IRELAND
McEvoy, Kieran & Mika, Harry. The Centre for Crime and Justice Stu-
dies 42: 534-562.
2002.
Tema: Justicia restaurativa y Comunidades de base.
Contenido: Part I: Punishment Violence and the Origins of Community-
Based Restorative Justice in Northern Ireland. The state response to 
community-based restorative justice. Part II: Community-Based Res-
torative Justice and the Critique of Informalism. Community-based 
restorative justice as ‘sinister’; Community-based restorative justice 
and the idealization of ‘community’; Community-based restorative 
justice as a technical and evaluative failure; The impossibility of 
community-based restorative justice. Conclusion. 
Resumen: En este artículo el autor estudia el desarrollo de la justicia 
restaurativa en las comunidades de base durante el Proceso de Paz 
en Irlanda del Norte. En él se examina la forma como la justicia res-
taurativa se convierte en una solución para el castigo de la violencia 
paramilitar. El autor argumenta que la crítica tradicional de la jus-
ticia informal ayudó a que se implementase la justicia restaurativa 
en el caso de Irlanda del Norte.
EXPLAINING THE NORTHERN IRELAND AGREEMENT: THE SOURCES 
OF AN UNLIKELY CONSTITUTIONAL CONSENSUS
Horowitz, Donald L. British Journal of Political Science 32, No. 2 (Apr.): 
193-220.
2002.
Tema: Teorías de Resolución de Conﬂ ictos y Acuerdo de Paz en Ir-
landa del Norte.
Contenido: Coherent Consociationalism: Hypotheses and a Sketch of 
Findings. A Transformed Northern Ireland. Imposition. A Territory 
with No Majority. Effective Reduction of Participants. Statemanship. 
Lessons and Residues of History. Understanding the Agreement. An 
Unmajoritarian Majority. From a Convention to a Tête-à-Tête. The 
Entailments of History. Three Strands of Explanation. 
Resumen: Como lo muestra la síntesis, los Acuerdos de Irlanda del 
Norte de 1998 son una excepción a las teorías de resolución de con-
ﬂ ictos, debido a que éstos estaban destinados a crear instituciones 
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transparentes y consensuadas. Un examen de este proceso reﬂ eja que 
dichos Acuerdos son el resultado de algunas condiciones particu-
lares que condujeron a un consenso en las instituciones que abarcó 
a diferentes partidos. Estas condiciones no se repetirán con mucha 
facilidad, y este consenso no implica que las instituciones estén aptas 
para resolver los problemas de una sociedad profundamente dividida.
COMMUNITY POLICING AND THE REFORM OF THE ROYAL ULSTER 
CONSTABULARY
Smyth, Jim. Policing: An International Journal pf Police Strategies & 
Management 25, No. 1: 110-124.
2002.
Tema: Policía en Irlanda del Norte.
Contenido: Policing divided societies. The question of Legitimacy. Po-
licing and political compromise. Reforming the police: the response 
of the Royal Ulster Constabulary. Community policing. Responses 
to the Pattern Report. The fate of community policing. Conclusion.
Resumen: El autor comienza su artículo aﬁ rmando que en sociedades 
profundamente divididas, como es el caso de Irlanda del Norte, las 
reformas a la policía tienen que estar siempre dentro de la agenda 
política. En el artículo, el autor estudia la conexión entre la reforma 
a la policía y el proceso político, haciendo recomendaciones al ﬁ nal 
del texto, con el ﬁ n de superar las limitaciones y los obstáculos que 
se han presentado durante el proceso de reforma de la policía.
THE URBAN COMMUNITY INITIATIVE IN NORTHERN IRELAND
Murtagh, Brendan. Policy and Politics 4, No. 29: 431-436.
2001.
Tema: Sociedad civil norirlandesa.
Contenido: Introduction. The social turn in urban policy. Crises and 
urban policy in Derry/Londonderry. EU policy and the URBAN 
Community Initiative. Evaluation design. Baseline: URBAN in a 
close and closed community. The impact of URBAN. Processes and 
partnerships. Bogside/Brandywell Initiative (BBI). Creggan Neigh-
bourhood Partnership (CNP). Fountain Area Partnership (FAP). 
Flagship project in the Bogsidel Brandywell. A turn to Community?; 
Conclusions.
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Resumen: En palabras del autor, “el programa urbano ha estado muy 
unido a la dirección del conﬂ icto del Norte de Irlanda. La llegada de 
la iniciativa de la Comunidad de la Unión Europea Urbana en 1994-
1999 dio una nota disonante en el intento de reviviﬁ car el centro 
de las ciudades, aumentar el capital de las propiedades y producir 
imágenes positivas de lugares. Este artículo examina las experiencias 
de la Iniciativa en Derry/Londonderry y sugiere que su preocupación 
por la pobreza del espacio, la participación de las comunidades y la 
regeneración social tiene mucho que ofrecer al programa y la política 
en la transición incierta del Norte de Irlanda a la estabilidad des-
pués del conﬂ icto. Se propone un Libro Blanco local para conectar 
el programa a la realidad del cambio pos-industrial, la segregación 
étnica-religiosa y la necesidad por alcanzar las comunidades más 
descontentas en el Norte de Irlanda” (2001, 431).
VIOLENT CONFLICT IN NORTHERN IRELAND: COMPLEX LIFE AT 
THE EDGE OF CHAOS. CHAOS, COMPLEXITY, AND CONFLICT RESO-
LUTION THEORIES
Cunningham, William G. “Violent conﬂ ict in Northern Ireland: Complex 
Life at the Edge of Chaos. Chaos, Complexity, and Conﬂ ict Resolu-
tion Theories”. National Conference on Peacemaking and Conﬂ ict 
Resolution. Research & Higher Education Symposium. George Mason 
University. Virginia, 7 al 10 de junio de 2001, Ponencia.
2001.
Tema: Teoría y conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. Pre-Theory. Basic Human Needs. Enemy 
system Theory. Vasquez’s Territoriality Thesis. Sandole’s Generic-
Complex Theory. Theory. Chaos Theory. Complexity Theory. Analy-
sis of the Conﬂ ict in Northern Ireland. Third Party Intervention. 
Conclusions.
Resumen: En palabras del autor, su ensayo tiene tres objetivos. El 
primero es construir una teoría que se pueda aplicar a cualquier 
conﬂ icto violento, sin importar su intensidad. El segundo es analizar 
las causas y las condiciones de la violencia en el caso particular de 
Irlanda del Norte. En tercer lugar, diseñar la intervención de una 
tercera parte en el conﬂ icto para captar su complejidad. Lo que busca 
el autor es adaptar conceptos propios de las ciencias naturales, para 
usarlas metafóricamente, con el ﬁ n de dar luces a la complejidad y 
la naturaleza caótica del conﬂ icto violento (2001, 1).
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TERRORISM AND POLITICS: THE CASE OF NORTHERN IRELAND’S 
LOYALIST PARAMILITARIES
Bruce, Steve. Terrorism and Political Violence 13, No. 2: 27-48.
2001.
Tema: Paramilitares lealistas.
Contenido: Introduction. The political Evolution of the UVF. The Po-
litical Evolution of the UDA. Paramilitary Electoral Performance. 
Loyalist Politics Post-Ceaseﬁ res. Conclusion.
Resumen: En este artículo, el autor hace un recorrido histórico y 
muestra la evolución política de las organizaciones paramilitares 
más signiﬁ cativas de Irlanda del Norte: El Ulster Volunteer Force 
(UVF) y el Ulster Defence Association (UDA).
THE PRICE OF PEACE: THE PERSONAL AND FINANCIAL COST OF 
PARAMILITARY PUNISHMENTS IN NORTHERN IRELAND
Nolan, P.C (et al). Injury 1, No. 31: 41-45.
2000.
Tema: Costos médicos de la violencia paramilitar en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction. Patients and methods. Results and Discus-
sion. Discussion.
Resumen: En palabras de los autores, este estudio busca hacer un 
análisis comparativo de la población que sufrieron lesiones antes y 
después del inicio de la paz en Irlanda del Norte. En este artículo 
se concluye que los costos aumentaron después del Proceso de Paz.
COMMUNITIES AND PEACE: CATHOLIC YOUTH IN NORTHERN IRE-
LAND
McEvoy, Siobhán. Journal of Peace Research, No. 37: 37-85.
2000.
Tema: Comunidad Católica en Irlanda del Norte.
Contenido: Youth and Peace building. Background. Violence, Peace, 
and Communal Deterrence. Young People in Northern Ireland. Re-
searching Young People’s Potential for Peace building. Results and 
Discussion. What is Community?; Are you a Member of a Communi-
ty?; A Catholic community. No Community. Mixed or Non-Sectarian 
Community. Neutral Neighbourhood. What is Peace?; Conclusions. 
The Reality of Integration in Northern Ireland. Dissent and Peace. 
The Peace Process and Youth.
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Resumen: En palabras del autor, este artículo se centra en el estudio 
de los jóvenes católicos entre los 13 y los 18 años, usando el mé-
todo Participation Action Research (PAR, por sus siglas en inglés), 
usualmente empleado por la sicología social. Este artículo explora 
los caminos en los cuales los jóvenes católicos imaginan y deﬁ nen 
la comunidad y la paz. Examina en qué grado se sienten parte de la 
comunidad, su percepción por alcanzar la paz deﬁ nitiva y el rol que 
desempeñarían el la construcción de la paz.
THE OBJECT OF SECTARIANISM: THE MATERIAL REALITY OF SEC-
TARIANISM IN ULSTER LOYALISM
Cairns, David. The Journal of the Royal Anthropological Institute 6, No. 
3 (septiembre): 437-452.
2000.
Tema: Sectarismo contemporáneo.
Contenido: Sectarianism. Traditional’ sectarian culture. Everyday 
sectarianism. The Interior world of Sectarianism. Sectarian Leisure. 
Entertaining sectarianism. Conclusion.
Resumen: Este artículo examina un importante, aunque descuidado, 
aspecto del sectarismo en la Irlanda del Norte contemporánea: la 
personiﬁ cación material en la cultura y las prácticas diarias de las 
facciones antagonistas.
IRREVERSIBLE PEACE IN NORTHERN IRELAND?
Stevenson, Jonathan. Survival 42, No. 3: 5-26.
2000.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte. 
Contenido: The Peace Process: genesis and progress. The ambiguous 
role of ‘constructive ambiguity’. Security versus reconciliation. Irre-
versibility and its nuances. Broader Lessons.
Resumen: El autor hace un análisis de los resultados que, después 
de seis años, arroja la ﬁ rma de los Acuerdos de Belfast. Estudia los 
éxitos y fracasos que ha habido, resaltando la singularidad del caso 
norirlandés.
NORTHERN IRELAND: COMMUNITY RELATIONS AND COMMUNITY 
CONFLICT
Robson, Terry. Development 43, No. 3: 66-71.
2000.
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Tema: Resolución de conﬂ ictos.
Contenido: Introduction. The Context. The expansion of the community 
sector. State intervention. Dove House Community Trust. A Culture 
of resistance.
Resumen: En el resumen de este artículo, se aﬁ rma que la intención 
del autor es mirar el conﬂ icto y la desigualdad en las bases de la 
comunidad en Irlanda del Norte. El autor considera que algunos 
procesos propios de los conﬂ ictos se pueden solucionar si se crean 
alianzas entre las comunidades.
A CONSTITUTIONAL PIED PIPER: THE NORTHERN IRISH GOOD FRI-
DAY AGREEMENT
Reynolds, Andrew. Political Science Quarterly 114, No. 4 (Winter): 
613-637.
1999-2000.
Tema: El Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: Northern Ireland and Electoral Institution. Constitutio-
nal Engineering and Conﬂ ict in the North. Previous Institutional 
Attempts. The Internal Dimension. The External Dimension. The 
Conscious and Unconscious Realization of Inevitability. Lessons 
from other transitions within communally divided societies. Internal 
Dimensions. External Dimensions. Institutionalized Power Sharing 
as a Sunset Clause. Conclusion.
Resumen: Este artículo narra los antecedentes y las condiciones que 
fueron necesarias para llevar a cabo un Proceso de Paz en Irlanda 
del Norte, al igual que describe los elementos que perduraron tras 
la ﬁ rma del Acuerdo del Viernes Santo.
PUBLIC PROTEST AND POPULAR STYLE: RESISTANCE FROM THE 
RIGHT IN NORTHERN IRELAND AND SOUTH BOSTON
Santino, Jack. American Anthropologist, New Series 101, No. 3 (Sep.): 
515-528.
1999.
Tema: Protesta y simbología popular.
Contenido: Public Protest and Popular Style in Northern Ireland. Re-
sistance from the Right. Note.
Resumen: En este artículo el autor examina desﬁ les, murales y otras 
formas populares de protestar en Irlanda del Norte. Concluye que la 
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simbología sirve para diferenciar a aquellos que participan activa-
mente en las protestas, de quienes simplemente los apoyan.
RAGGED JUSTICE: LOYALIST VIGILANTISM IN NORTHERN IRELAND
Silke, Andrew. Terrorism and Political Violence 11, No. 3 (Autumn): 
1-31.
1999.
Tema: Vigilantísmo paramilitar en Irlanda del Norte.
Contenido: Ulster Says No’. A different Emphasis. The Disciplined and 
the Press-ganged. ‘Taking Care of Our Own’. Scales of Punishment. 
The Justice-Keepers’. The Spin Doctors. Conclusions.
Resumen: Este artículo analiza la forma de acción de los paramilita-
res lealistas y los ataques que han cometido desde que comenzó la 
época conocida como “Troubles”. Este artículo explora los orígenes 
y el incremento del “vigilantísimo” paramilitar.
REBUILDING CIVIL SOCIETY IN NORTHERN IRELAND: THE COMMU-
NITY AND VOLUNTARY SECTOR’S CONTRIBUTION TO THE EURO-
PEAN UNION’S PEACE AND RECONCILIATION. DISTRICT PARTNER-
SHIP PROGRAMME
Williamson, Arthur, Scott, Duncan & Halfpenny, Peter. Policy & Politics 
28, No. 1: 49-66.
1999.
Tema: Comunidad, voluntariado y programa de paz de la Comisión 
Europea.
Contenido: Introduction. The research project: terms of reference and 
methodology. The voluntary sector’s role in shaping the European 
Union’s Peace Programme. The District Partnership as a delivery 
mechanism for the Peace Programme. Findings. Workloads and 
working relationships. Strengths and weaknesses of the partnership 
approach. The value of the contribution made by the community and 
voluntary sector. District Level. Province-wide Level. Conclusion: 
District Partnerships and the future.
Resumen: En palabras del autor, el artículo “explica en términos 
generales la labor desempeñada por las asociaciones y describe la 
contribución de las organizaciones de voluntarios y grupos comu-
nitarios. A pesar de las ambigüedades inherentes a los términos de 
‘paz y reconciliación’ y de la irregularidad de los datos obtenidos, 
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existe evidencia de que el sector comunitario y de voluntarios ha 
jugado un papel importante en la reconstrucción de la sociedad civil 
en Irlanda del Norte”(1999, 49).
IN DEFENSE OF THE REALM: FINANCING LOYALIST TERRORISM IN 
NORTHERN IRELAND - PART ONE: EXTORTION AND BLACKMAIL
Silke, Andrew. Studies in Conﬂ ict & Terrorism 21, No. 4: 331-361.
1998.
Tema: Financiamiento de los paramilitares lealistas.
Contenido: The Ulster Defence Association. The Ulster Volunteer For-
ce. Loyalist Finances. Loyalist Extortion. Small Businesses. Large 
Companies. Building-Site Extortion. Threatening the “Customer”. 
Rewarding the “Customer”. The Money Man: From Hot Heads to 
Cool Shoulders. Conclusions.
Resumen: Este autor aﬁ rma que la reactivación del terrorismo lealista 
ha sido uno de los acontecimientos más importantes en Irlanda del 
Norte en la década de los años noventa. En este artículo se examina 
la forma en la que, en dicha década, recaudaban fondos los dos prin-
cipales grupos lealistas: la Asociación en Defensa del Ulster (UDA, 
por sus siglas en inglés) y la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF, por 
sus siglas en inglés).
THEORETICAL FRAMEWORK FOR CONFLICT RESOLUTION
Tema: Teoría y conﬂ icto en Irlanda del Norte.
 Cunningham, William G. Conﬂ ict Archive on the Internet. “Theore-
tical Framework for Conﬂ ict Resolution”. Consulta realizada en Fe-
brero de 2009. Disponible en la página Web http://cain.ulst.ac.uk/
conﬂ ict/cunningham.htm
1998.
Contenido: List of tables, Maps and Photographs. Preface. Acknowled-
gements. I. Introduction. II. Conﬂ ict Issues and Interpretations. 
III. Theoretical Framework for Conﬂ ict Resolution. IV. Attempts at 
Settlement and Resolution. V. Prognosis: The Future of Northern 
Ireland. VI. Conclusions.
Resumen: En palabras del autor, esta tesis de maestría busca hacer 
un examen del conﬂ icto político en Irlanda del Norte desde 1969, 
concentrándose en las explicaciones existentes del conﬂ icto y la bús-
queda de soluciones. El análisis se centra, primero, en el examen de 
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las explicaciones del conﬂ icto y primeros intentos por solucionarlo. 
En segundo lugar, nuevos enfoques teóricos serán introducidos en 
la forma de Enemy System Theory y la Teoría de Resolución de Con-
ﬂ ictos de Burton. Finalmente, el análisis del Proceso de Paz actual 
visto a través de estas herramientas teóricas es usado para ofrecer 
una prognosis a futuro (1998, 2).
THE DILEMMAS OF POLITICAL TRANSFORMATION IN NORTHERN 
IRELAND.
Cash, John D. Paciﬁ ca Review 10, No. 3: 227-234.
1998.
Tema: Transformación política en Irlanda del Norte.
Resumen: En este artículo, el autor busca desarrollar un corto análisis 
del intento que se llevó a cabo en Irlanda del Norte por transformar 
su cultura política, teniendo en cuenta elementos tales como liber-
tad, igualdad, oportunidad y democracia, todos en el marco de las 
sociedades que están profundamente divididas.
CURRENT DEVELOPMENTS: PUBLIC INTERNATIONAL LAW
Warbrick, Colin & McGoldrick. International and Comparative Law 
Quarterly 47: 943-950.
1998.
Tema: Proceso de Paz y minorías.
Contenido: The Northern Ireland Peace Agreement, Minority Rights 
and Self-Determination.
Resumen: Este artículo cuestiona las garantías que van a tener las mi-
norías en Irlanda del Norte tras la ﬁ rma del Acuerdo de Paz. Los au-
tores concluyen que el Acuerdo de Belfast no deﬁ ne de forma precisa 
el concepto de minoría, nación o población. Siendo para Warbrick 
y McGoldrick una de las razones principales para entender el poco 
avance que se da en materia de jurisprudencia y una explicación para 
comprender las posiciones encontradas frente al Acuerdo de Belfast.
PATHS TO PEACE IN NORTHERN IRELAND (II): THE PEACE PROCES-
SES 1973-1974 AND 1994-96
Dixon, Paul. Democratization 4, No. 3:1-25.
1997.
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Tema: Historia de los Procesos de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: The Peace Process 1973-74’. Building on the ‘Moderates’. 
Rallying the ‘Moderates’. Elections and the Collapse of Power-Sha-
ring Lessons?; Consociationalism and ‘Civil Society’ in 1973-74. Se-
cond Time as Farce? The Peace Process 1994-96 and its prospects. 
Trapped in History?; The ‘Moderate Silent Majority’ Revisited?; The 
British Government’s ‘Civil Society’ Approach. Nationalism and 
Consociationalism: Unionism and Civil Society. Polls, Elections and 
Drumcree. Conclusion.
Resumen: En esta segunda parte, los argumentos centrales del au-
tor son tres. El primero es que las élites carecen de la habilidad 
para sentar a negociar a quienes apoyan. El segundo es que estas 
mismas élites no son representativas de quienes votan por ellos. 
Finalmente, el tercero se reﬁ ere a que la sociedad civil es la única 
que está en la capacidad de crear un ambiente en el que los diálogos 
sean exitosos.
CRITICAL REFLECTIONS. A RESPONSE TO PARAMILITARY POLICING 
IN NORTHERN IRELAND
Conway, Pat. Critical Criminology 8, No. 1 (marzo): 109-121.
1997.
Tema: Política pública.
Contenido: Introduction. Comparisons and contrasts between Republi-
can and Loyalist Policing. Pro-active Crime Prevention. Retributive 
Justice. Maintenance of the Communal, Ethnic or Sectarian Order. 
The nature of Republican Policing. The nature of Loyalist Policing. 
Base 2: An Intervention to Assist People Under Threat. Problems of 
Intervention. Casework Undertaken by Base 2 in 1996. What Ha-
ppens to those under threat. Once they have contacted the project. 
Conclusion.
Resumen: Como se aﬁ rma en la síntesis, este artículo surge del interés 
particular de quien trabajó en una organización que buscaba prote-
ger a quienes estaban amenazados por organizaciones paramilitares. 
Además, analiza las prácticas y la ideología de las organizaciones 
paramilitares, tanto lealistas como republicanas, así como los pro-
blemas que generan este tipo de intervención.
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BEYOND THE SECTARIAN DIVIDE: THE SOCIAL BASES AND POLITI-
CAL CONSEQUENCES OF NATIONALIST AND UNIONIST PARTY COM-
PETITION IN NORTHERN IRELAND
Evans, Geoffrey & Mary Duffy. British Journal of Political Science 27, 
No. 1 (Jan.): 47-81.
1997.
Tema: Sistema de Partidos en Irlanda del Norte.
Contenido: The Background to intra-communal party competition. 
Sources of intra-communal polarization. Analysis. The social and 
ideological proﬁ le of Unionist and Nationalist Supporters. Unionist 
Divisions. Discussion. Appendix. The Surveys. Measures.
Resumen: Este artículo describe el sistema de partidos de Irlanda 
del Norte, resaltando la participación de los dos partidos fuertes, el 
Unionista y el Nacionalista, incluyendo a los nuevos partidos que 
entraron en escena. Hace un análisis de la ideología y las estrategias 
que éstos siguen.
FROM LOYAL SOLDIERS TO POLITICAL SPOKENPERSONS: A POLITI-
CAL HISTORY OF A LOYALIST PARAMILITARY GROUP IN NORTHERN 
IRELAND
White McAuley, James. Estudes Irlandaises, No. 21 (printemps): 165-
179.
1996.
Tema: Ulster Defense Association (UDA).
Contenido: Abstract. The origins of the Ulster Defence Association. 
The UDA and the “workers’ strikes” of the 1970s. A Change of 
political direction for the UDA. The UDA, community action and 
party politics. Cultural Identity and cultural politics within the UDA. 
Disillusionment with the Unionist Political Leadership. The UDA’s 
“military” action and activity. The UDA of the 1990s. The “dooms-
day” scenario. The UDA and the “peace process”. Future direction 
and strategies.
Resumen: Este artículo analiza a la organización paramilitar más 
importante de Irlanda del Norte: la Asociación para la Defensa del 
Ulster (UDA, por sus siglas en inglés). En palabras del autor, el 
artículo busca explorar cuál ha sido el papel desempeñado por la 
organización durante el periodo conocido como los “Troubles”, así 
como en el Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
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THE PEACE PROCESS IN NORTHERN IRELAND
Boyle, Kevin & Tomm Hadden. International Affairs (Royal Institute of 
International Affairs 1944- 71), No. 2 (Apr.): 269-283.
1995.
Tema: Proceso de Paz.
Contenido: The nature of the conﬂ ict. The negotiation of the ceaseﬁ res. 
The political foundation for the peace process. The current position. 
How the peace might become permanent. How the peace process 
might break down. Maintaining the search for a settlement. Simila-
rities and differences.
Resumen: Este artículo examina el cese al fuego de los paramilitares 
en 1994 que ofreció la mayor esperanza de los últimos veinticinco 
años para resolver el conﬂ icto. Examina también el Proceso de Paz, 
la naturaleza del conﬂ icto, y hace un análisis de su futuro desarrollo.
REPRESSION AND THE LIBERAL STATE: THE CASE OF NORTHERN 
IRELAND, 1969-1972
White, Robert W. & Terry Falkenberg White. The Journal of Conﬂ ict 
Resolution 39, No. 2 (Jun.): 330-352.
1995.
Tema: Represión Estatal y la Democracia Liberal.
Contenido: Theoretical Issues: The Repressive State. The dimensions 
of State Repression. The Dynamics of State Repression. The Setting. 
Data and Method. Dependent Variables. British Troops. Internment. 
Rubber Bullets Fired. Persons Killed by British Soldiers. Indepen-
dent Variables. Economic Conditions. Civil Disturbances. Pro-State 
Vigilantism versus Antistate Insurrection. Control Variable: Violence 
in England. Lagged Variables. Time Frame. Results. Multivariate 
Relationships. Implications and Conclusions.
Resumen: Los autores aﬁ rman que es una tendencia generalizada 
hablar de represión en Estados que no son democráticos u occiden-
tales. En contraposición a esto, ellos aﬁ rman que todos los Estados 
son represivos y centran su análisis en la represión que se vivió en 
Irlanda del Norte en el periodo de 1969 a 1972. Los autores muestran 
que la población étnica minoritaria en esta democracia occidental ha 
sufrido más represión del Estado que la población étnica mayoritaria. 
Sumado a este hecho, hallaron que la represión del Estado estaba 
fuertemente inﬂ uenciada por motivos económicos.
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ON MEASURING POLITICAL VIOLENCE: NORTHERN IRELAND, 1969 
TO 1980
White, Robert W. American Sociological Review 58 (August): 575-585.
1993.
Tema: Causas de la Violencia en Irlanda del Norte.
Contenido: Data and Methods. Dependent Variables. Independent 
Variables. Results. Disaggregating Political Violence. Implications 
and Conclusions.
Resumen: Este artículo busca examinar las causas de la violencia, y 
cuestiona el hecho de que ésta sea clasiﬁ cada en general como “vio-
lencia política”, ya que hay otras causas que explican la violencia 
que vivió Irlanda del Norte en las décadas de los “Troubles”.
THE MAKING OF THE TROUBLES IN NORTHERN IRELAND.
Munck, Ronnie. Journal of Contemporary History 27, No. 2 (Apr.): 
211-229.
1992.
Tema: Desarrollo del conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Twenty Years Ago…; The conspiracy interpretation.
Resumen: Este artículo describe el comienzo de la época conocida en 
Irlanda del Norte como “Troubles”, mostrando diferentes posiciones 
al respecto, según el actor del conﬂ icto que hable.
THE PROBLEMS OF ‘PRO-STATE’ TERRORISM: LOYALIST PARAMILI-
TARIES IN NORTHERN IRELAND
Bruce, Steve. Terrorism and Political Violence 4, No. 1: 67-88.
1992.
Tema: Terrorismo y violencia paramilitar.
Contenido: History of Loyalist Paramilitarism. The UDA. The 1974 
Strike. Decline. The problem of ‘Pro-State’ Terrorism. State Penetra-
tion. Organization and planning. Resilience after arrest. Politics and 
social Work. Funding. Internal cohesion and discipline. Conclusion.
Resumen: En palabras de su autor, este artículo hace un análisis del 
Ulster Volunteer Force (UVF, por sus siglas en inglés) y el Ulster De-
fence Association (UDA, por sus siglas en inglés). Aﬁ rma que ambas 
organizaciones paramilitares se pueden entender como terrorismo 
pro estatal, porque creen que el Estado es incapaz de defenderse 
de sus enemigos, y utilizan la violencia como un medio para defen-
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derlo; cuando no pasa esto, compiten en contra del Estado, lo cual 
ayudaría a entender el comportamiento de ambas organizaciones 
paramilitares.
DEPRIVATION AND POLITICAL VIOLENCE IN NORTHERN IRELAND, 
1922-1985: A TIME - SERIES ANALYSIS
Thompson, J.L.P. The Journal of Conﬂ ict Resolution 33, No. 4 (Dec.): 
676-699.
1989.
Tema: Movimientos terroristas.
Contenido: Deprivation Theory. Deprivation and Political Violence in 
Northern Ireland. DATA. Results. Discussion. A political Approach. 
The study of Mechanisms of escalation and polarization. Conclu-
sions.
Resumen: Como se reseña en la síntesis, los movimientos terroristas 
son discutidos bajo la rúbrica de movimientos sociales que generan 
violencia colectiva. La teoría de la privación es probada con series 
cronológicas de modelos de regresión, con controles para las fuer-
zas de seguridad y la producción industrial. Se encuentra que: 1) a 
pesar de que Irlanda del Norte sufrió de altas tasas de desempleo, 
el aumento en las tasas de violencia no tiene relación con éste; 2) la 
violencia tiene una tendencia a perpetuarse, independientemente 
de los estímulos; 3) el conﬂ icto no representa un choque entre el 
Estado y las fuerzas insurgentes, ya que muchas de las muertes 
no se atribuyen a las fueras de seguridad; y 4) otras explicaciones 
incorporan factores políticos y mecanismos que contribuyen a un 
proceso de escalamiento.
ETHNICITY AND EVANGELICALISM: IAN PAISLEY AND PROTESTANT 
POLITICS IN ULSTER
Wallis, Roy, Bruce, Steve & David Taylor. Comparative Studies in Society 
and History 29, No. 2 (Apr.): 293-313.
1987.
Tema: Fundamentalistas protestantes.
Contenido: Introduction. High Political impact cases: Ulster and 
South Africa. Low political impact cases: Australia, New Zealand, 
Canada, England, and Wales. Intermediate case: The United States 
of America. Principal factors generating and sustaining conservative 
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protestant politics. The case of Ulster and the Reverend Ian Paisley. 
Ethnicity and Nationality. Protestant Identity in Northern Ireland 
and its Political Forms. Paisley and Tradition. The disintegration of 
the Unionist Party. Conclusion.
Resumen: Este artículo hace un examen del destino del protestantismo 
conservador en una variedad de sociedades anglo-parlantes en los 
últimos cincuenta años.
THE ANATOMY OF A NATIONALIST REVOLUTION: IRELAND, 1858-
1928
Garvin, Tom. Comparative Studies in Society and History 28, No. 3 (Jul.): 
468-501.
1986.
Tema: Antecedentes históricos del conﬂ icto en Irlanda del Norte.
Contenido: Introduction: Revolution, Irish Nationalist, and Moder-
nization. The Revolutionaries and the Revolution. The Republican 
Activists, 1867-1906. The Revolutionary elite, 1906-1923. The 
1922 Split and destruction of the Movement. Obduracy and the 
Historicist Dream.
Resumen: En este artículo, como lo menciona la síntesis, se muestra 
cuál es el verdadero enemigo de los nacionalistas irlandeses revo-
lucionarios, que no eran los soldados ni la policía británicos sino los 
reformistas. Los rebeldes tenían la sensación de validez y cayeron 
en la tentación de preservar estos males en la sociedad en la que se 
generó el contexto revolucionario que necesitaban para sobrevivir 
políticamente.
Otras publicaciones
A TIME FOR PEACE
S/D. America 193, No. 4 (Aug 15 - Aug. 22): 4.
2005.
Tema: Desmovilización del IRA.
Contenido: Editorial.
Resumen: Este artículo describe la declaración oﬁ cial del IRA para 
poner ﬁ n a su campaña armada que buscaba la eliminación del go-
bierno británico en Irlanda del Norte, teniendo en cuenta los ante-
cedentes de declaraciones similares.
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WHO ARE THE LOYALIST PARAMILITARIES?
S/D. BBC News. Consulta realizada de Octubre de 2008. Disponible en 
la página Web http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/893094.
stm.
2000.
Tema: Paramilitares lealistas.
Contenido: The UFF/UDA. The Ulster Volunteer Force. The Loyalist 
Volunteer Force.
Resumen: Este artículo describe los tres principales grupos paramili-
tares lealistas en Irlanda del Norte.
NORTHERN IRELAND: LOYALIST PARAMILITARIES HAD SECURITY 
INTELLIGENCE FILES
Ingram, Mick. World Socialist Web site. Consulta realizada en Octubre 
de 2008. Disponible en la página Web http://www.wsws.org/arti-
cles/1999/nov1999/ire-n09_prn.shtml.
1999.
Tema: Royal Ulster Constabulary (RUC).
Resumen: Este es un artículo que habla de la inﬁ ltración de la Agencia 
de Inteligencia Británica por parte de miembros del Royal Ulster 
Constabulary (RUC, por sus siglas en inglés).
A CHANCE FOR PEACE IN NORTHERN IRELAND
S/A. Strategic Comments 4, No. 4: 1-2.
1998.
Tema: Proceso de Paz en Irlanda del Norte.
Contenido: The ‘Good Friday’ Agreement. Controversial issues. The 
terrorist die-hards. Unionist opposition. Trouble on the streets. An 
historic compromise?
Resumen: Este es un artículo de opinión que resalta la importancia del 
apoyo que dio el Sinn Féin al Acuerdo de Paz del Viernes Santo. Esto 
se debe a que permite establecer un dialogo entre ambas partes (por 
un lado están los unionistas, por el otro los republicanos), esperando 
que la solución al conﬂ icto sea deﬁ nitiva.
NORTHERN IRELAND LOYALIST PARAMILITARIES
S/D. Council on Foreign Relations. Consulta realizada en Octubre de 
2008. Disponible en la página Web http://www.cfr.org/publica-
tion/9274.
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Tema: Paramilitares lealistas.
Contenido: Who are Northern Ireland’s “Loyalists”?; How many loya-
list paramilitary groups are there?; What is the conﬂ ict in Northern 
Ireland about?; What attacks have the loyalist paramilitary groups 
carried out?; Have the loyalist groups targeted civilians?; How big 
are loyalist paramilitary groups?
Resumen: Este artículo hace una breve descripción de quiénes son 
los paramilitares lealistas. De igual manera, hace un recuento de las 
organizaciones paramilitares que existen, resaltando principalmente 
dos: la Fuerza Voluntaria del Ulster y la Asociación en Defensa del 
Ulster.
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